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LE REICH SE PREPARE A LANCER TOUTE SA 
FLOTTE CONTRE LES LIGNES NA V ALES ALLI.EES 
L'OEIL Des marins français L 'ollensive alliée en 
On dit que l'avooat Beauchamp 
et l'avocat Redding rù;idünt 
maintenant tous deux à. Auburn. 
Si tel est le cas, de quel droit 
défilent à Boston Tunisie commencera 
ces deux !llessieurs se rendent-
ils à Augusta pour demander que 
les citoyens de Lewiston n'aient 
pas le droit de se gouverner? 
Un détachement de fusiliers des deux contre-tor-
pilleurs français ancrés dans le port a partici- par la prise de Galsa 
Mickey Rooney ,ce jeune hom-
me dont la pression de sang et le 
coeur sont assez bons pour jouer 
toutes sortes d'aventures dans 
les vues animées, à Hollywood, 
se plaint qu'il a reçu hier des té-
léphones de menaces. On sait que 
Rooney a eu le "l}rivilège'' d'ê-
tre e:rempté du service militaire 
l}arce que s,on Draft Board a 
constaté q,ue sa pres.ston de sang 
était trop haute et que son coeur 
était peu en condition. D'après 
nous, il n'y a pas de doute que 
Rooney a dft avoir une pression 
de sang extraordinaire en pen-
sant qu'il allait peut-étce être 
obligé d'endosser l'uniforme. 
C'est sans doute cela aussi qui 
lui a affaibli le coeur. . . Pen-
dant ce temps-là, il y a des mè-
res de famille qui donnent jus-
qu'à six et sep-t de leurs enfants 
à la patrie, en se contentant de 
pleurer dans leur coeur, tandis 
que des efMminés comme ::\Iickey 
Rooney, qui feraient n'importe 
quoi dans les films, loin des bal-
les, pour gagner de gros salai-
res, sont pris de eri-se cardiaque 
et de pression de sang devant un 
uniforme militaire! 
pé à la grande parade de l'Evacuation Day et . . . caln, et Fcançals ont pou, mi.slon 
a été chaudement applaudi pour son allure CettJ grande base a~ste est parhellem~~t ~er- ~:,~•;;~-; ,:~::i:, ,:~ ~fa~~• de 
martiale et pour sa discipline. nee par les Français et les Anglo-Amencams. ,.:"::::: -;;,:!: b[;::;:'~i:t •;; 
-La 1ère et la 8ème armées britanniques at- ~~i;;~e ~:1t!~~~q~;1:::~a:~!~a1è;; 
taqueront aux deux extrémités du front pen- ~;:~;. dan, le Se.:tm Bl,e,te-Par la United Pa·esa 
Pour la première fois depuis 
le commencement de la guerre 
des troupes françaises ont défilé 
aujourd'hui, avec le tricolore à 
leur tête, dans une ville des 
Etats-Uni..,. et pour ta première 
fois, un contingent de troupes 
étrangères a participé à la parade 
traditionnelle de !'Evacuation 
puisque, dans les dernières ba-
tailles les effecttrs français é-
talent de beaucoup plus élevés 
que nos propres effectifs. 
L'armée, la marine et la Garde 
des côtes américaines ainsi que 
leurs anxlllalres étaient repré-
sentés dans le défilé, de même 
que la Garde d'Etat. 
dant que les Américains et les Français atta- M:;::,at~ ~:0:::••.:;~;i:~n~·•.~ 
queront au centre. ~rnae~i:: 1f:!!~~~fe:s°i:.:e~l=~::1 
Day à Boston. 
Un détachement de Fusille~s 
marins des deux contre-torpil-
leurs français ancrés dans la rade 
de Boston a participé aujourd'hui 
au défilé commémoraut. .l'évacu-
ation de Boston par les Britan-
niques à la fin de la guerre de 
l'indépendance américaine, guer-
re où les Français jouèrent un 
rôle de la plu,s haute importance 
Les marins français avalent 
très bonne allure; leurs mouve-
ments et leur maniement d'arme 
furent impecca..bles; on sentait 
qu'une discipline de fer régnait 
dans les rangs. Cette troupe fut 
chaudement applaudie. 
Le maire Tobin passa le défilé 
en revue. 
En voyant passer les marins 
français, bien des gens se décou-
vrirent en hommage pour les hé-
ros de Toulon. 
Un autre "kanard" boche lancé clans le but 
de brouiller les cartes entre les Etats-Unis 
et l'Espagne. 
Par la UNl'I'ED PRESS [ le premier d'une série de terrl-
Les troupes françaises du Gé- bles coups que les ~llfés se 1)ré-
néral Giraud et celles du Général parent à asséner à. 1 Axe en Tu~t-
de Gaulle, qui se sont réunies au sie. Pendant que te.; Franç!is sa-
Sud-ouest de Gafsa, marchent sur, vancent au Sud-ouest et à. 1 ?uest, 
ce-tte ba.se axlste et leurs canons une colonne anglo-,amérrnalne 
ont déjà commenc·é à attaquer ta progresse du côté du Nord, vers le 
:1!::t ~:: ;::~~: :n~:!::s seers~ 1 m~i:e p0e~e;~:r; au Nord, Amérl-
de l'Ade l'Atlas, dans les Monta-
gnes du Rif, qui séparent Je Ma-
roc françal,s du Maroc espagnol. 
Berlin dit que le Général Fra.n-
co, dictateur espagnol, a. envoyé 
la. fine fleur de son armée au Ma-
roc en prévision d'une poussée 
tranco-amérlcaine vers Tanger et 
vers Gibraltar. 
On sait qu'il y a des troupes amé-
ricaines au Maroc mars ces trou-
pes ne sont là que pour 'Prévenir 
une deseente nazie en Afrique par 
vole de l'Espagne et de Gibraltar. 
Le.;; Allemands cherchent évidem-
ment à brouiller les cartes entre 
les Etats-Unis et l'Espagne. 
Mickey Rooney est en ''sacre" 
d'av-oir reçut des téléphones de 
menaces, hier! Il faudra qu'il se 
calme. . . à cam::e de sa pression 
de sang! 
Ce que le travailleur N , : • •t B t 
, ta·xes ogues su1vra1 ergere 
Aujourd 'h,u::., uom, a\TOn~ eu 
toutes sortes de températures et 
presque les quatre sais.ons à la 
fois: d·e la pluie, du vent, du 
grésil, de la neige, du verglas, 
voire même des éclairs et du ton-
aura a payer en 
A condition, bien entendu, que le projet qui vient 
d'être approuvé par la Commission des Voies 
et Moyens de la Chambre soit adopté. 
et Rigaud dans la retraite 
nerre, vers sept heures et 45, ce 
:~:t~n;, ~;~:::u~h:: 0:~:~~nt~~ : Le tableau ci,-dessous indique les déductions., qui _seraient 
l'éclair a brlllé et que le tonner- . faites sur les salaires et gages des personnes mar1ees s1 le pro-
re a grondé n ne faisait pas I jet de taxation qui vient d'être approuvé par la Commission 
chaud du to~t. des Voies et Moyens de la Chambre fédérale était adopté. 
-- Salaire Pa.s de Dépendants 
Si la Législature ne veut pas Hebdomadaire Dépendants Un Deux Trois Quatre 
donuer à nos citoyens le droit $15 à $20 •....••••.. $ .20 $ .20 $ .20 $ .20 $ ,20 ~:vi:~ ~: ;:f~~~~lc~~m ila~ sau;1:; :;~ ; :;} : : : : : : : : : : : :;g :~g ::g ::~ · ::~ 
toujours un moyen de se repren- $30 à $40 ••••• , • • . • • 2.20 .90 .70 .70 .70 
Le comt.e de Saint-Quentin, ancien ambassadeur 
à Washington, remplacerait Noguès à Rabat et 
Catroux succéderait à Bergeret.-Churchill et 
Hull louent l'attitude de Giraud et exhortent 
tous les Français à se rallier à Jui.-Le ~énéral 
de Gaulle va partir pour Alger. 
dre, en obte-nant assez de signa• $40 à $50 • . • • . • • • • • • 4.20 2.90 1.50 1.00 1.00 
ture,s dans l'Etat pour avoir un $50 à $60 6 20 4 90 a 50 2 10 1 30 Par la UNITED PRESS 
ref.erendum s,ans le demander à $60 à $70 8.20 6.90 6.60 4.10 2.80 
~:s \é:iis~;~~r1~n1~u~/ n~=isc~u:u~: i :~g ! ::g ~~::g 1~::g !::~ tig ::~g m::/ 1!rr:nçf:~ce!n~~~:ntderaj~ii:; 
nissent toujours par donner les $90 à 100 ...••••• , .. H,20 12.90 11.50 10.10 8.80 un rOOe plus important dans la 
;;:u~~~!n!~mandéS. Il s'agit d'ê Ces déduction concernent la taxe du revenu comme celle gu~;se ~:::;1:t~:=~t sur le point 
__ de la victoire car ces taxes se trou,veront fusionnées. de se ralller officiellement au Gé· 
IJ est fort possible que dans ------------------------------------------- néral Giraud qui aura fait alors 
::e ateen:ai::P~l:::1~~/: :~me;~: Surplus de conserves briquent. Ils sont désignés comme ~=m!~se p~~:i1;:_1 Danlan n'aurait 
lundi comme membres des corn !!!;! 2~ 0~!r~;;:~nt le nom de nls- Le général Giraud a obligé le 
;:;,sl~~s :i~~ f~!;!.j~~edé~~~:z;d cri'::~~~~~;T~~~~n:/·~!n c:;::~ Londres dit que ces avions ne ~ni:~ !~~!6::,t, l'~:n d:e:::\v~~ 
Parent sera f.orcé de ravaler cer Xo 2, les citoyens du pays ont dé- sont pas encore utilisés en quan- seors officiels à démi6sionner et 
taine parole q1u'il a prnnon~ e claré avoir en leur possession en- tité P~:~·:---- on croit que le Général Catl'oux, 
hier devant Je comité des Alfai tre 80 à 100 millions de bottes de dé.Jé.gué français en Syrie et Heu-
res Légales, à Augusta. Qu bien conserYes de plus que l'allocation IMPORTANTE tena.nt du Généra.1 de Gaulle suc-
11 a dit vrai, ou bien 1t a menti de cinq par tête. CONCESSION cèdera au Général Berg.eret. Le 
S'il a dit vrai, il y aura une dé L'Office des Prix fait cette dé- Général de Gaulle serait nommé 
par Giraud, Résident géné 1 en 
Syrie. On rapporte aussl que le 
Général No,guès, Résident général 
au Maroc, sera remplaeé par le 
Comte René Doyel, de Salut-Quen-
tin, dernier ambassadeur de la 
Troisième Répu,bllque à Wash-
!ng,ton et actuellement ambaBsa-
deur au Brésltl. 
Noguès a épousé la fille de l'un 
des grands hommes d'Etat fran-
çais les plus énergiquement oppo-
sés à l'Allemagne et les plus a.t-
ta-chés à l'Angleterre, M. Del.cas-
se, célèbre ministre de.s Mfaire11 
étrangères et on s'e:tplique mal 
comment Noguès a pu se rallier 
aprè.s l'armistice à la pdlitique de 
Vichy. 
Le Gén-éral Noguès est un soldat 
très respecté et nn ami très lntime 
du Sultan du Maroc, Sldi Moham-
med, 
Le Comte de Saint-Quentin est 
toujours resté en dehors des in-
tr-Iigues de Vichy. 
Le Général Giraud a ordonné 
Que toutes les gravures et por-
traits repré.sentant le Maréchal 
Péfaln soient enlevés des édifices 
pu,blics en Afrl.que du Nord. 
M. Churchfll êt le Secrétake 
d'Etat Hull, ont chaleureusement 
exhorté les Français à s'unir tous, 
6::r:~~~e:e~u;:;:r:t ;•!~\.!t 
utude du Général Giraud devant 
les Communes hier et le Sevé-
talre Hull a déclaré qu'il sous-
crivait à toutes les vues exposées 
par M. Churehlll r-elatlvement à 
l'unlo;n généra.le des Français. 
E.nfln, M. Adrien Tlxl-er, chef 
de la délégation •gaulllste à Wash-
ington, vient de d·éclarer que "les 
récents événements d'Afrique 
marquent le débu•t d'une véritable 
unlté française". 
A Londres on annonce officiel-
lement au quartier-général gaul-
liste Que le Général de Gaulle par-
tira incessamment pour Alger où 
11 conMrera avec le gétnéral Gi-
raud, 
mission; s'il a })arlé contre la vé claration après un relevé assez SAN JOSE, Costa Rica, (UP) 1------------------------------------------------------------------
dté. il dev,a s'excuse, publique détaillé de la moyenne d'lnmlp- 17 _ Costa Rica a cédé 10,000 LA• PRISE DE KHARKOV ment. D'une façon ou d'une au tion dans les diverses parties des a.cres de terre aux Etats~Unis 
tre, il y aura du pétard bientôt Etats-Unis. pour 25 ans pour la 'culture de 
-- Le total n'est toutefois qu'ap- plantes, produisant la quinine. 
Il y a un gros combat naval proximatif. A la fin de la période de 26 
qui se prépare à l'horizon, dans ---:o:--- ans, les terres et toutes amélio- ,Ill ,Ill 
les eaux norvégiennes. De plus rations seront remises à Costa A EPUISE ·LES BOCHES on dirait qu'il y a une grande Avions à 6 moteurs Rica. 
offensive britannique qui se pré Ceci est l'un de plusieurs pro- ' 
!~:i~ ;na ~~;!q~~ionEtm:~n1~~~! LONDRES, 17.-0n révèle ici ~:ts1,!~i~~n~:~a~i::s p~;ere:qpus:i: 
qui s'organise entre les Français ~~!t1e;e::~il~~:~s:~i:~~e:r~~n!: les Etats-Unis espèrent produire 
f1::~~a~: ~e Gci::~fe ~~~e~~n{n~:- pables de transporter à la fois la quinine que l'on obtenait an-
les nouvelles sont bonne-s. 136nh::~~t e:nle::e~~u~::~~t~ ~:::~r~1:i:~~ri::: e:é!!:::resd::~ 
Bulletins de la 
Dernière Heure 
\ 
LONDRES.-S. E. 1e Cardinal 
Hinsley, Primat catholique d' .-\11-
gleterre, a succombé à uuc malu-
dle de coeur œ mutin à' 7h. 20 à 
77 m1F1. Les obsèques auront lieu 
à la Cathédrale de \VestminsteL·. 
WASHl1'~GTON, - Le l>i-ési-
dcnt et Mme R-Oosevelt célèbrent 
anjourd"lmi le 88ème nt1nh·ersai-
re de leur mariage. 
B 11,AN(;f; nu TRfèS()R 
WASHINGTON', l7~U.P.)-na-
lance du Tré!iOI' an 1.5 mars: $4,· 
81o,607.S5!t.0Z. 
ces avions sont construits, mais 
on dit que Messer.schmltt les fa-





TWIN CITY PACKING COMPANY 
A condition qu'il n'y en ait plus chez vbtre Epicier 
RAPPELEZ-VOUS 
Allez d'abord chez votre épicier, s'il n'en a. plus, rendez.. 
vous à la division détaillante de la 
TWIN CITY PACKING COMPANY 
16 RUE HUTCHINS AUBURN TEL. 168 
Les Allemands ont fait des sacrifices énormes et 
ont subi des pertes irréparables. 
(Par la United Press) aux Boches que tout n'est pas en-
La reprise de Kharkov paT les core irrémédiablement perdu, 
Allemands a mis un terme à l'of-
fensive russe vers le Dnleper ln- Mais les Allemands ont &ubt 
férleur pour jusqu'à l'été tout au des pertes énormes, des pertes tr-
moins. Ce succès militaire a per- réparables de-vant Kharkov, alors 
mis aux Allemands de rétablir que les Russes disposent encore 
approximativement la ligne qu'ils -de réserves inépuisables. Le 
0<:cupalent le long du Donetz au haut-commandement nazi s'est 
début de leur ofl'ensive, de l'été imposé, pour reprendre Kharkov, 
dernier et a mis les armées nazies des sacrifices qu'il ne pourra ra-
de l'Ukraine à l'abri d'une atta- nouveler fréquemment et, au-
que qui eut pu être désastreuse. jourd'hui on annonce que les 
De plus cet événement a rendu Russes ont repris l'initiative dans 
aux Boches un important centre ,plusieurs zônes du secteur Khar-
lndustriel et si dérurgique dont kov-Donetz, ce qui prouve que 
ils ne l)Ourront peut-être point se l'ennemi a terriblement souffert, 
servir mais que les Russes ne qu'il s'est saigné à blanc. L'ar-
pourront eux-mêmes utiliser, mée rouge a reconquis une chatne 
Enfin, cette victoire n'a pu de hauteurs Importantes dans la 
manquer de relever un peu le mo- région d'Zyum, à 75 milles au 
ral allemand et. 'da taire croire sud • ouest de Kharkov. Ce.tte 
nouveHe signifie que la. position 
allemande dans le Donetz n'est 
,pas très solide. 
Dans le secteur du centre et 
dans le secteur du nord, les Rus-
ses cant!nuent d'avancer. 
Une colonne de l'armée rouge 
n'est plus qu'à 60 milles de la 
grande base axiste de Smolensk, 
située à 230 mHles au sud-ouest 
de Moscou. Des troupes de gué-
irillas russes se sont joints à l'ar-
mée régulière; ces troupes ont 
fait sauter neuf trains et ont dy-
namités plusieurs ponts depuis 
quelques jours. 
Une autre colonne :russe, ve-
nant de Vyazma et s'avançant le 
long de la vole ferrée progresse 
en direction de Smolensk. 
Dans le nord, les forces du Ma-
réchal Timoshenko progressent 
également vers Staraya Russa; 
ces forces ont détruit 86 block-
hans ennemis et elles ont saisi 
plusieurs vlllages. Mtlle Boches 
ont été tué& a.u coura de la. nuit. 
L'ALLEMAGNE VA JOUER L'UN 
DE SES DERNIERS ATOUTS 
Une puissante escadre nazie se rassemble dans 
les eaux du Nord de la Norvège.-L' Axe est 
"sur les nerfs", ne sachant où et quand l' of -
fensive alliée se dédenchera.-La Bulgarie 
tremble et le grondement des masses augmen-
te en France et dans les Balkans. 
PAR LA UNITED PRESf' 
L'Allemagne semble se préparer à lancer toute sa flotte de 
combat à rat~aque a.es ugnes de commuwcat1on et de ravitaille-
ment alliées. 
ùn journal de Stockholm1 Suède, rapporte que les princi-
pales Ufü~és de la 11otte aJ1emande se massent dans les eaux du 
.1.~ord de la Norvège. Cette flotte comprend trois cuirassés, 
deux porte-avions, nombre de contre-torpilleurs, de torpilleurs, 
de navires auxiliaires et de submersibles, 
, A Londres on croit que ladite Hotte va entrer en scène in-
cessamment pour supplementer la campagne sous-manne du 
1'e1ch, qui s'mtensifie de jour en jour. 
Le superdreadnaught "'l'irpitz" est le vaisseau-amiral de 
la flo~te nazie i l'escaa.re comprend en outre les deux autres 
superdreadnaughts ''Scharnhorst" et "Gneisenau" qui ont été 
remis en état de service après avoir subi de ternoles coups 
aériens alliés dans la rade de Brest et lorsqu'ils franchirent le 
Pas.de-Calais pour rallier une base allemande. A l'époque on 
annonça plusieurs fois que le "Scharnhorst'' et le '' Gneisenau" 
avaient été virtuellement détruits. 
La nouvelle annonçant le rassemblement de la flotte alle-
mande près du littoral du Nord-norvégien coïncide avec la. 
révélation du fait que les Alliés ont dressé de nouveaux plans 
secrets pour combattre la menace sous-marine. Un programme 
visant à l'adoption de nouvelles méthodes plus efficaces pour 
assurer la protection des convois a été formulé au cours ide 
conférences entre les chefs navals <les Et,1.ts-Unü:, de la 
Grande-Bretagne et du Canada. et, ce matin, le premier minis-
tre Churchill a. affirmé aux Communes que la campagne contre 
les U-Boats gardera. la. priorité dans les plans de guerre alliés. 
M. Churchill a. dit que les bases sous-marines allemandes 
en Allemagne et en France seront annihilées et il a conseillé de 
nouveau à la. population française du littoral d'évacuer cette 
région. 
La conférence navale dont nous parlons plus haut a eu lieu 
à Washington et a été présidée par l'Amiral Ernest J. King, 
commandant-en-chef des forces navales des Etats-Unis. 
Entre-temps, l'Axe est "sur les nerfs"; il se doute qu'une 
grande offensive alliée est sur le point de se déclencher mais il 
se perd en _ç_onjectures sur le ou les points où elle se déclen-
chera. 
Sera-ce en France, ou bien en Tunisie, ou bien dans les 
Balkans? 
A Berlin, à Rome et dans les capitales de tous les pays 
satellites de l'Allemagne on se le demande anxieusement. 
On rapporte que la Bulgarie craint que l'invasion alliée. de 
l'Europe ne commence sur ses territoires. La mobilisation 
générale s'effectue hâtivement et la propagande allemande _est 
devenue exceptionnellement militante dans toute la. Bulgane. 
Cependant les Balkans grondent. . . 
En Yougoslavie la rébell}on gagne chaqu~ jou; du ~erram. 
En Grèce, de violentes emeutes ont eu heu; a Athenes e~ 
au cours de ces émeutes1 des milliers de personnes ont conspue 
Hitler e'.t l'Allemagne, 
Dans 1 'Est de la France des troupes allemandes et italien-
nes vont se lancer sur l'armée franca.ise qui s'est formée en Sa-
voie. Les Axistes ont amené un grand nombre de pièces d'ar-
tillerie lourde pour attaquer les Français, 
Les patriotes français 
ont un très bon chef 
Le général Cartier est un officier énergique ~t 
déterminé qui fut longemps un fervent admi-
rateur du maréchal Pétain.-Allemands et Ita-
liens vont attaquer l'armée de Cartier. 
(Par ta United Press) gn:1des mobiles français envoyél'l 
C'est bien, assure-t-on, Je géné~ contre les rorces de Cartier de se 
rai de division Cartier qui corn- joindre à ses !orces, mais la radio 
mande l'armée française groupée alliée du Maroc conseille aux pa-
en Haute Savoie sur le flanc des triotes de retourner chez eux et 
Alpes. Cartier est âgé de 60 d'attendre le "jour de la grande 
ans, mais n en parait 40. C'est revanche," 
un officier de haute taille, é.lancé Entre-temps, des troupes alle• 
et qui parle très peu. Il vit en mandes et italiennes ont été en-
véritable puritain, est très pieux voyées contre Cartier et ses pa-
et passe pour l'un des chefs les triotes. Les Axistes ont amené 
'Plus rigides quant à la disci})li- au pied des Alpes de l'artillerie 
ne, mais l'un des plus justes et lourde pour attaquer les Fran-
des plus respectés de l'armée çals, quelques patriotes sont · re-
française. Cartier avait pour le tournés dans leurs foyers, se plai-
Marb::hal Pétain une admiration gnant que les Alliés ne lP.ur four-
sans bornes; il lui resta fidèle nissent pas de vivre&. 
jusqu'à ces derniers temps. On Le gouvernement 11azl vient <lP-
le qualifie de "Cromwel1 Moder- •sommer Vichy de lut livrer 
ne." Il est d'une honnêteté pro- 250,000 traYailleurs d'ici trois 
verblale et n'a jamais cherché à jours. Faute de quoi, les trou-
se faire des amis. pes allemende'l! se chargeront 
La radio francaise de Londres d'arrèter les Français et de les 
v,ient d'exhorter les gendarmes et envoyer en Allemagne. 
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Le Messag,er 
Publl6 chaque Jour, e1:oept6 Je Dimanche et lH Joun 
de Fbtes, au No. 226 rue Lltbon, Lewiston, Mt.tne, 
pa:r LE MESSAGER PUBLISHING CO., INC. 
LE MESSAGER n'est pu llnanclèrement reapon9able 
::~~ •r::u~~lli::::~•P!1J~eBto:rc: p .. ~u::::e •~:o!~: 
Uent une erreur eypugraph1que, sera pul>ll6e de nou-
veau. Les annonceurs aout prl61 d'en •••rtk la 
16rance. LE MESSAGER te r6terve le droit de re-
fuser les annonces lnadmlsslblea, 
Payes le porteur du MESSAGER • Lewillton-Aubum, 
l~o~:~:ur·:.:~b1t/J~,_:~q:: :~~~n~gj~: 
GER comme autt : 
'l'AOX D'ilONNEMEN'r 
a MOIS !!:I 
~M~ ÏIS.00 
l"ar Ja post. en dthon de la 1'ou·nl10rAn,tletern 
UN Al1 SG,00 
Ltste d'abc::i.nemeull T6ri16e tou 111 tTola moll 
- NOTRE POLITIQUE -
Le bot de cette Association est d'aider à p~et4'H 
les Idéals et traditions de notre pays, les Etats-
Unis d'Amérique, pour réserver ses lois et lnsoirer 
les aotres A les respecter et leur obH:r, et de toa• 
tee lea. manières de contribuer à faire de D.O\N 
contffe une meilleure et plu grande nadoa. 
L'AIDE A LA RUSSIE 
La Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont 
expédié à la Russie des qh.antités considérables 
de matériel de guerre. Les deux pays ont livré 
ainsi doo milliers de chars d'assaut et d'avions, 
des dizaines de milliers de véhicules, de ton-
nes de cuivre, d'aluminum, de rails de chemins 
de fer, des centaines de milliers d'armes diver• 
ses, comme les mitraillettes, de tonnes d'acier, 
d'appareils de téléphone. L'assistance accor-
dée à nos alliés a été très large et a sûrement 
contribué à leur faire remporter leurs victoires 
de leur eampagne d'hiver. 
Tout cela sera dorénavant mieux connu 
de la population russe que dans le passé. Les 
postes de radio de l'U. R. S. S. viennent de re• 
cevoir la consigne de faire une bonne publicitA 
à l'aide fournie ainsi par les Britanniques et 
par les Amériœins. Ce n'est que justice. Le si-
lence que maintenait le gouvernement soviéti-
que sur ce sujet était de nature à provoqur,r 
du mécontentement da.na -le Royaume.Uni, en 
Amérique: ainsi que l'a dédaré le représentant 
des Etats-Unis à Moscou, l'amiral Standley. 
L'amba"Ssadeur américain ne s'est pas sou-
cié de ménager les SU1$Ceptibilités russes. Il a 
dit simplement et rondement sa pensée. Cette 
raideur a causé bien des inquiétudes. Le sous-
secrétaire d'Etat da,ns l'administration Roose-
velt, M. S1..mner Welles, a décliné de commen-
ter les propos de l'amiral, mais il a précisé que 
les observations de celui-ci ont été faites sans 
consulbation préafable auprès du gouverne-
ment de Washington; il y avait d·ans 6es re-
marques un désaveu assez évident. Le Prési-
dent Roosevelt n'a pas tenu de conférences a-
vec les journ-alistes et a préféré ne rien dire. 
On cherohera. à pallier ce que les affirma-
tioll6 de l'amiral Standley ont eu de quelque 
peu brutal. l\ifais ses paroles ont obtenu immé-
diatement du succès. Les Russes ont compris 
qu'ils ne pouvaient pas passer sous silence 
r assistance considérable qui leur est accordée. 
Il leur est naturel de se préoccuper avant tout 
de leur propre contribution, qui est très lar-
ge, personne ne le nie. Mais il ne convenait 
pM toutefois qu'ils ignorent totalement l'aide 
qu'ils reçoivent de leurs alliés, une aide très 
généreuse sans laquelle très probablement 
bien des victoires de cet hiver 1942-1943 n'au-
raient pas été remportées. 
La Presse. 
NOTRE TACHE PACIFICATRICE 
Depuis plus de quarante mois, la guerre 
bouleverse le monde. Les hommes, divisés en. 
deux camps irréconciliables, se menacent et se 
dé.fient par tous les moyens de propagande. 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE Mercredi, le 17 Mars 1943 
L'humanité s-aigne de tous ses membres. Cha- 1 
que jour, le nombre des morts augmente. On 
ne parle plus que de millions de tués et de 1 
blessés. C'est la domination du sang, - régime 
de terreur s'il en est un. Jamais les hommas 
n'ont ta.nt souffert colleetivement. Remontez 
le cours de l'histoire, relisez les annales des 
guerres les plus longues et les plus dures, des 
persécutions les plus cruelles et les plus san• 
guinaires, vous ne trouverez pas tant de monde 
à la fois aux prises avec la te1Tible réalité de 
ce conflit mondial. 
VIE SOCIALE 
RÊVE DE PRINTEMPS 
Je te bénis, ô mon amour, toi reras que mon coeur était mort 
qui m'as redonné la vie. 11 me sut• et que tu l'as ressuscité, que tout 
fit de t'aimer pour connaître ce en moi était torpeur, indiUérence 
que les hommes appeUent bon• et que tu m'as rendue à. la. divine 
heur. . • cruauté de la passion. 
Et combien de temps se prolongera-t-elle Te voir pendant un seul instant Je ne connaîtrai pas de toi ce 
encore cette hécatombe Y Le-s plus optimistes est pour moi une ,sorte de Prin- que connaitront d'autrea femmes, 
pai-lent de_ ~eux ans: La tueri~ n'est_ donc pas !~~let: ~!::cl:~t~.;' 0P~::ea!:r:~;: ~:r n:0:;;:\t:i:in ::e pa~~~ 
près de fm1r à moins que n mte'rvienne une chose du monde. fleur sous le vent, je ne saurai pas 
force supérieure et toute-puissante. Il ne sau- Pourtant, ô mon amour, moo la fraîcheur de ta main sur mon 
rait en être autrement si l'orgueil de race et cher amour, toi, tu ne m'aimes front, je ne dormirai pas sur ta 
Partie de cartes au 
Foyer Musical 
Les membres du Foyer Musical 
donneront dimanche soir A leur 
salle, 14 rue Llsbon, une partie de 
cartes publique. Cette soirée est 
sous la direetlon de Mme Exilla 
Longtln et d'un comité formé de 
p,Iusieurs mem-br~s. Plusieurs prix 
,seront donnés et on s'attend à. une 
assistance nombreuse. La partie 
de cartes qui devait préalable-
ment avoir lieu de bonne heure en 
février avait dO. être contreman-
dée et la nouvelle date a été fixée 
au 21 mars, dimanche prochain. 
de classe, la soif de vengeance continuent d'ê• ~:~~~~ ~=i:a~saft:: c~~:i::et;; ::= ~:::t1.n;a~:t1~! ~a ::1~t~~ét:1;;:~~ 
tre la pensée domin<ante de tant de vies. quel tu as redonné l'lnflni. bercé par l'étern.elle voix du ros• Penny Sale à l' Âcme 
Devant un spectacle aussi horrible, on sent Jamais ton regard ne ae pose signol. On sub.stftuera cebte anné-e A la 
na!tre parfois dans le coeur un sentiment de sur moi. Et je te bénla quand même, je place de la pièce annuelle présen-
décoursi-""ement. On se· sent impuiS6ant devant Male il ~e sufflt de t'aimer. SI t veux to·utes les peines qui_ me vien- tée par les membres de l'Acme 
'""b tu répondais à mon amour, je dront de toi, de ton indifférence, Business College une Penny Sale. 
i titi I t t 11 f f fit If f f t 11 11 
4 avril aux salle.s du collège, Mlle 
Emma Ste.blns agira comme chair-
man et elle sera assistée des autres 
officiers de l'école. 
L'annon,ce de la Penny Sale qui 
a été faite tout récemment à. une 
assemblée des Dames de Charité 
n'était qu'une invitation faite à ce 
groupement. Les membres ont 
présenté chaque ann.ée à. la fin de 
l'année scolaire une pièce drama-
tique et c'&,t la première fols 
qu'on déroge à. cette tradltion. 
---:o:---
Dés à jouer pour 
nos forces armées 
JERSEY CITY, N. J., :7. - Le 
Corps d'approvisionnement de 
l'armée améri-::aine a acheté 760,· 
000 paires de dés à jouer pour nos 
soldats. 
Noua n'encourageons pas le jeu 
à la'rgent, dit le haut commande,. 
ment, mab nous tenons à fournir 
aux soldats les petits objets qui re--
vèlent leur moral au bon moment. 
Ces dés se.ront expédiés à nos 
troupes outre-mer et revendus A 
prix coO.tant aux soldats. 
Les accid~~ts de la 
route en Angleterre 
LONDRES, (UP) - .E.n aeptt 
des reatrictlons sur l'essence et 
les pneus, près de 110 enfants 
sont tous les jours victimes d'ac-
cidents de la route en Grande• 
Bretagne. On estime que le nom-
bre des pertes de vies est de 3 à 
4 quoUdlennement. 
La Société royale pour la pré--
vention des accidents dit que les 
chauffards sont resl)onsables de 
plusieurs de ces accidenta. tant de crimes et d'atrocités. On a des haut-le- croJies t"e"b•énl~9.j~~n ~~~~;,r~~\· qui ca~~~-n:;1•ujer8:afsoiqnute .. J·• t'aime, 1 Cette organisation se d-éroulera le 
coeur. Pourtant, si nous le voulons, nous poµ- .., ---------------------------------
vons faire quelque bien, empêcher le désordre ~.e0;1:~ ~ao~::s c;f:r l~gune;;i~i!s;: ~am~:m7:;i;u:a::n:ur::~e~r~~t~u~ 
actuel de dégénérer en anarchie mondiale. que tu es beau comme lui, laisse- m'arracha au sommeil d-ea coeurs FAMILLE DE M. et Mme FLORIAN DANIELS 
Certes, dans la balance, notre opinion persan- mol lui confier tout bas ton sou- vid-es et paisibles, ce jour où tu pa,. 
nelle compte peu. Notre action et noo efforts ~~e~/:i~ey::~~: si~!1~~e~t.:~6;~ ~~esmt~::~~:o~ee~;v~/se :::n md:j! 
sont limités, confinés à un rayon bien mince change changé de douceur et de que je te chérirai. .. 
du temps et de l'espace, mais n'est-il pas en• feu. . . • O mon amour désespéré, jE te 
core possible de réparer le mal? de répandre Jamais tu ne sauras ce qu'un b-éni.s parce que je souUre mals 
un peu plus de lumière autour de nous ? d'é- ~~~/•d~a~!a v~:~1t:t/::;:ct~ ~~n: ~::sj~e:~: .j~ te bénis parce que 
tendre le champ d'influence des vertus de jus-
tice et de charité f Certainement plus le mal Le batailleur et l'autre jamais si bon que s'il mOrit S"Jr 
tient de place, plus il y a de bien à faire. Que les cailloux. 
n'eSEayons-nous pas, chacun dans notre sphè- N'ayez pas peur de ta médiocrité 
re, d'·adoucir un peu les méfaits etles épreuves "Veux-tu te battre?" ••• Mals ::el~afC::~x~eÎa fl~~i:,z 1: 0 ;~:~~~ 
de la guerre. Il y a tant d'occasions de prati- non, le pauvre petit, il n.e tient paa .=,:ité, l'honneur, la Joie aussi, ont 
quer cette charité-lit. Ici, c'est une famille qui ::g!~~! !.:;ri~~~;~e•d:\:a::;:a!:~ été souvent pauvres chez nous. 11 
souffre et s'inquiète de l'absence de son fils d€s qui espéraient en voir une ;e:/Pe:s:i::~é!~~t\et~b::t/::ï 
parti aux armées; là, c'est une mère de famille I bonne, li fait volte-face et, penaud en usent et croient à. mieux. 
qu'il faut habilement détourner du désir de et humillé, reprend sa route, soli- N'ayez l)as peur du victorieux. 
. . , . . 1 taire cette fols. Il est tombé en 
sacrifier ses enfant.s au des1r d amasser quel- disgrâce et ,ses camaraéles entou- ::n;e1~~:~r{:~:'~é,~:1t!~ui,,e~n~~~~: 
ques dollars. rent maintenant avec admiratlon eus ,s'accusent tro'!) eux-mêmes, ils 
Ne soyons pas det3 éternels passifs, des le jeune ma~amore. nerdent la mo'.Ué de leurs forcei:i 
gens qui attendent qu·_on leur dis_e com~ent et Ise Csse:t~v::lq~t~eb:utm~~~~=b7e~ à. cor,ier leur ennemt. 
dans quelle mesure faire la charité. Al ons de.\ car JI n'est pas tellement sllr qu'il N'ayez pas peur par~e que vous 
l'avant. Combattons l'erreur. Pourfendons le n'est pas un lâche. Mals quoi, 11 :oau~ ~!~:v!::O~'!I d:\:;;enu:. fot, 
mal. Soyons des chrétiens généreux, des catho- déteste donner des coups et - Les sa{nts, comnie tous les 
liques décidOO de bâtir un monde n;teilleur, ::~~o;!/~ef1:::~~r~x~an~;:~n~~~:~ ch,,fs.d'oe"uvre, se font lentement. Nous rs::onnaissons dans la. vign!:th c~ dessus la famille de :M. et Mme FLORIAN DANIELS1 
parta,z:t moins égoïste. Nous sommea tous constitués neN;:::: !!: ;.::e ~:u~:, °:i?i:! 217 rae Linccln. Cette photographie a été prise à l'occasion du 65e anniversaire de naissanc6 
L'Action Catholique. dl!féremment de corps et de ca-' Idée, d'une vérité, par le nombre de M. et Mme Da.niels, qui eut lieu le 8 janv;er dernier. On remarque ass:s de gauche à. droite, 
ractère et alors que certains en- de ses partisans. Voyez les chiens. Mme Georo-e Lapointe, née M:?lv:na, M. Florian Daniels Jr, Mme Robert St-HilaJ.re, née Laura, 
~a~t:c!~~~;v::!u:: ~t=~u!;~~e:~ Ils ne considèrent pas la pauvret~ et M. et Mme Florian Da.n-els. Debout dans le même ordre, Mme Ph1hppe Jacques, néa 
~e leur mattre, tls l'a1ment C'est 
I 
Marie, Mme William St-Hilaire, né3 Dorothy, Mme Conrad Côté, née .Alfreda., Mme Pa.ul .. 
à prend re con.s,cience de leur for- tm exemple Vous aimerez Notre• Emile Bellemare, née. Florence, et M. Lucien Pelletier. (Studio LaFlamme) 
La déclaration de l'amiral Standley, am. ce physlqne d'autres déteStent Seigneur JésusMChrlst dans l'aban. 
b,assadeur américain. en Russie soviétique, à ~:a~~~::;~~~ ~oou:v~:s~l;~u~o~~!\! do~.~~f'~esp::~:it,s !: \~~s;:cnu\lté, J hn L L • MÈRES 
l effet que le peuple ignorait tout de l'aide que I bHlm.er? Ce petlt bonhomme-ci de la dimculté de votre métier. 0 ,eWIS 
bi fournissent le-s Etats-Unis, provoque à I est batailleur, celui-là ne l'oot l)a8, car l'homme vaut, non J)ar l'im- • Surveillez Vos Fille• 
L'INCIDENT STANDLEY 
,vashingt?n d:. bien v_i.ve~ d~scussion~. D'une 1 ~/eJ:e::n!~1~ ~~~:tl~?u!e h:~:; l)ortar,ce et le retentissement de • ,.l 
part on me qu1l en s01t ams1 et, de ]autre, on forts, ~ourageux, habiles, qui ne 'ses actes. mels I1ar la volonté qui re'ite're qu 1 A L'ÉPOQUE DE LA CROISSANCE •• • 
prétend que l'amiral n'aurait sûrement pM se sont jamais battus de leur vie ~';n~~::· ~;0:;1;a~e ::t;e;~~~!: Si votre fillette se plaint 
parlé de cette fuçon si la chQse n"eût pas été et ce fa:t ne les a nuellement em- 'POUr le nid de ses l)Oules, méritera d d'être fréquemment fatiguée, 
vraie. . pê,~hoé:/~:é;:i:, d~:\~::i~~en~e~ plus de récompense que dix a.e- ne ce' era pas irritable et nerveuse, si elle 
L'mcident, espérons-le, s'édlairoira un beauc-oup la tactique de cet habile tions d'éclat faites orgueilleuse-
jour ou l'autre, car les paroles de Standley et garçonnet qul sait gag'ner ses :~~t;s~~::i~ 1:t;::r:e,cas;:b~:: :~a ~~0!: fe:û!~~:e:u:n:t:~ 
de _ceux qui, dan; la capibale amér_icaine, 1:ap- !~!:t~!~\~a apde:::s:~~:n .. k:toc:e~ des planches, conduit un tramway, Il persiste à exiger I son âge, il se peut que son 
puient, sont de la plus haute gravité. Il Il y a down" en un .!en de temps par g~rssé des roues te wa.~ons, CO· d organisme souffre <l'une in-
pas lieu cependia,nt de trop s'en étonner car loo l'habileté de ses arguments et la ~res.d:~ol~~~~:1tf~ft.\.~e~./:~!; l'augmentation e sa- 1 suffisance d'éléments créa.. 
relations entre la Russie soviétique et les dé- force de s~n raisonnement. C'est honnêtem-ent, s'il n'a point causé Jaire reqUÎSe teurs de sang rouge et d'une 
mocraties ont souvent présenté des difficultés ::~1:~nj~a\m~ns:~s~!/:a~e!~os~t:: de tort à son pro~hain, ni b!asphé- • d~inution d'hémoglobine 
de ce genre. genre de supériorité qui fait réus- :!•t n;u~st~;_n~l~: bl~~t~:n°:; :;~ NEW YORK, (U.P.) - John L. (matière colorante) dans les 
Néanmoins, il y a un fait indéniable et sir dans la vle - les poings ne paradis. Pour ceux qui savent voir, Lewis ,s'en tient~ sans broncher à. globules rouges du sang. 
c'est que les Etats-Unis fournissent aux Rus• nous servent que très, très rare- tous les métiers luisent égale- sa demande de deux dollars d'aug-
ses une aide considél"able. D'aprCs le sénateur men_"---:o:---- ment de ce refle~ d'en haut. mentatlon de salaire par jour cha-
Tom Connally, prés~dent dÛ. comité sénatorial ce N~:~:;1:as :,:;; ~~!:nm~:~~i::~ ~:r~:~s~embres des United Mine 
des Affaires étrangères, il a été envoyé à date, N'ayez pas peur ! obsr-ur pour nous, qui s'ouvre sur Si cette augmentation ne ftgu-
aux Soviets, 2,600 avions, plus de 3,000 chars plaine de lumière. re pas dans un nouveau contrat 
d'assaut, plus de ':1.30,000 mitraillettes, environ N'ayez pas peur d'ê~ bons. René BAZIN !:~:;0~~r!l~ ~;~;~ifii!~.1r,a:~~~~~ 
90,000 "jeeps" et autres voitures militaires, C'est là. une crainte trè6 répandue ---·n:--- tatlon susdite, a déclaré Lewis 
des milliers de milles de fil téléphonique et et qul donne leur audace aux On le condamne servira à ourrir, à vêtir, A tns• 
500,000 tonnes d'acier et de produits d'acier. mauvais. Ne criez pas votre bon• 1 . tr truire et à. assurer les enfants des 
Nous ignorons exactement quelle a été la té, mais ne le cachez pas, à. cause poUI Ineur e I mineurs. Si la requête de l'Union 
. . , de l'exemple. -- est repoussée, a en~ore dit Lewis, 
contr1but10n du Canada, mais nous pouvons N'ayez pas peur du danger, tou- CAMP RUCK.ER, Ala, (UP) t,a, responsabflité de ce qui sui-
affirmer qu'ellre fut considérable. Le gouver• tes Jes fols que le devoir comman- 17 - Un ancien boxeur profes-1 vra retombera sur les proprléta!-
nement canadien aussi bien que le peuple de de. Allez-y vivement, joyeusement sionnel, le soldat Lewis Altvoll, res des mines et non sur les ml-
notre pays n'ont jamais ~anqué une occasion co;~;e~ 1;asM~:ur des échecs. Le 1 ~=!~u;:u~1:~~~~ey :/d:!:r::~ :~:;1:·u~esr:v:~;~;,s ;.:~;;_~~sé~u! 
Dans ce cas, c'est-à-dire quand la nourriture ne fournit p& 
de fer pour maintenir dans le sang la réserve d'hémoglobim 
(matière colorante) requise, donnez les PILULES ROUGES SI-
MARD apportent directement au sang le fer dont il a besoin; lf 
sang multiplie alors ses globules rouges, ce qui contribue à fair« 
disparaître la fatigue, la nervosité, l'irritabilité pouvant prove-
nir d'une déficience de cette matière colorante indispensable à 
la bonne santé du liquide sanguin. 
Attentinn: Veuillez faire usage des PILULES ROUGES SI-
MARD de la façon et à. la dose indiqué,i;s sur l'étiquette. Refusez 
énergiquement toute substitution. 
PILULES ROUGES 
SIMARD de montrer leur sympathie pour les Russes premier est nécessaire, car n ex-1 par une Cour Martiale. \ demandes de l'Union. bien que l'un et l'autre continuent d'être oppo-1 erce la volonté. Le second peut Aievoll a été trouvé t'oupab1e ---- o ----
sés à la propagande communiste être utile Si vous vous relevez àu d'avoir étouffer le soldat Raymond .Aehefez clPS Rons Franco American Ohemical Co., Ltd, 32 Oliver St., Boston, Mass. 
Montréal-Matin. ~::is~z:t~o;c:: 1:t::is~: q!~:~:t 1 !~:~d:ep:~~c~eb:~;~::~: • avec et Timbres de Guerre 
et de frôler à coup i!O.r des dan- tures les plus folles. J'ai connu 
gers terribles tous trois se regar- sur le steamer où je m'étais em• 
dalent; puis d'un geste spontané barqué pour faire une croisière de 
les absolument semblables, ldentl- journaux avalent nommé la "crol· 
ques, qui se ressemblent à. un tel sière tragique." 
"J F I t · " .. a emme n rJgante 
échangeaient une cordiale poignée plaisir miss Dolly Da..rbell la ri-
de mat'n.s. chissime Américaine, associée de 
-Noua l'avons échappê belle, sir Thomas Arthur White, le roi 
protestait Jacques Faber. de.s denrées coloniales. Des évé-
-Bizarre aventrure, déclar,ait nements extraordinaires se sont 
-Oh! descendre, aUlrrnalt le 
flegmatique policier, cela ce n'est 
polnt difficile. II y a bien, quel-
que part, un e.,caller ... et nous 
n'avons polnt perdu l'usage de 
nos Jambes. Quant à poursuivre 
les deux femmes qui viennent de 
s'engloutir dans lee caves avec 
le plancher de l'ascenseur, j'ima• 
glne qu'aucun de vous n'y songe 
sérieusement? Numéro 58 
Thom Dravson. passés pendant le voyage: un 
Harry Harder remarquait: coffre fort a été camb-rlolé. des 
-Jusqu'à présent tout va bien. assassinats ont été commis, Bref 
Mais que nous réserve la .suite? quand nous avons touché terre, 
(suite) 
A ce moment Harry Harder 
très calme et aussi tranquille que 
s'il n'était pas dans une position 
ef(royable se penchait n!}_ peu 
pottr chuchoter à l'oreille de Drav-
soû: 
.:...Hum! c'est blen étrange tout 
cei-. Faber se demande laquelle 
dea; Dolly est morte? Personnelle· 
ment je me pose une autre ques• 
Il était de plus en plus flegma- le hasard des circonstances a fait 
fondeurs, la cage de l'appareil I juron cependant que Jacques Fa• tjque, ce détective, q,ue tout l'An- que les soupçons se sont portés 
continuait à s'élever, la cage à ber éclatait de rire d'un rire gleterre appelait le "rot des poli• sur mol, que c'eet moi que l'on a 
laquelle ,s'agrippaient ces trots nerveux: clers" cet Harry Harder dont les· arrêté et cela alors qu'en mon 
ha.rdis compagnons: Thom Drav• -Evidemment, cela ne peu} aventures se comptaient par cen• intime conscience j~tais abso-
son, Harry Harder et Jacques Fa- pas durer, criait Je jeune homme I tainoo, dont Jea hauts faits de· Jument persuadé que la véritable 
ber qui venaient de vivre de si une sur,prlse nouvelle nous attend I venaient légendaires. co,upable de tous les forfaite dont 
surprenantes aventures. l\Ials cette surprise ne se pro• Il était si flegmatique qu'à. l'ins• j'avais été témoin était précisé-
Il y avait quelques secondes dé· dulsait pas. tant il s'asseyait contre le 'Para- ment miss Dolly Darbell. 
jà que l'ascenseur montait, avec I Elle :t:e produisait si peu qu'a- pet de la terrasse, puis, avisant -Oui, je sais cela, Interroml).tt 
point qu'il est iml)oeslble de les Mieux encore, il avait rapide· 
distinguer l'une de l'autre. Ah! ment expliqué cette extraordinal· 
ceci explique tout: l'ùne est bien re surprise qu'il avait eue quel· 
une misérable. C'est bien elle l'a.u• ques instants plus tôt, alors qu'a-
teur des crimes l)OUr lesquels j'ai pr€e avoir tour à. tour ace-usé 
été poursuivi. Quant à l'autre ea puis défendu cette Dolly Darbell 
soeur, sa jumelle, c'est bien l'ado- qu'il aimait, il avait pu, de ses 
rable créature pour laquelle je propres yeux, se convaincre que 
ressens l'amo,ur le plus sincère. Dolly Darbell était à. la fols une 
Moneieur Harder vous êtes arrivé innocente et une misérable puis-
au moment où l'une de ces deux qu'il y avait une misérable qui 
femmes, je ne sais laquelle, bles• y choisslssalt un crayon qu'll tall-
:~tl::.~:·m':,':!n:v;: ;~•~~~~~ :u:Jigne d'amour qui le portait 
ci1litais en avant, l'ascenseur où Aussi bien, le jeune homme 
elles avalent pria place se div!- se taisait à 'Peine que Thom Drav-
sait: le plancher a croulé, arra.. son, brusquement tapait du pied 
chant à notre po,urauite les doux sur la. terrasse, geste qui témol• 
Dolly, cependant que la cage de gnait de son extrême énervement . 
l'al)pareil nous emportait .sur ce -Nous causons, nous causons, 
tolt. gémissait-il c'est perdre du temps 
'J;.andls que .ses deux campa• 
gnons Je regardaient stupéfaits se 
demandant pourquoi Il ne fallait 
point songer "15érieusement" à. 
poursuivre le13 fugitives, Harry 
Harder foulllait dans la poche de 
son veston, tirait son portefeullle 
y choisissait un croyan qu'il tail-
lait, très pooément avec un petit 
canif de poche: 
-Pour l'amour de Dieu, Q.ue 
faites-vous? interrogeait alors 
Jacques Faber. 
~.:~ ~l~~:o;:u~ ~~fa1~~t~1:a11~~ 
pa@ une ruse merveilleusement 
coHlbinée? 
j}t le regard de Harry Harder 
se~ posait lourd de soupçons sur 
JaJ:ques Faber qui, lui fixait tou-
joQ:rs plein d'effroi, le planch e1 
de:, l'a.scenseur croulant dans ls 
no]r emportant les deux Dolly .. 
Deuxième volume 
~ Chapitre premier 
,:,andfs que le plancher de l'as-
cel\seur emportant les deux Dol· 
Jy.· croulait vers de sombres pro-
un ronronnement régulier fort 
I 
r,rès quelques instants d'ascen- Jacques Faber l'interrogeait du Harry Harder. Après? 
!~~~::en;~u~:Infaf:n vo~~nt~!l~~ ~~~:it l~ae~~~~:if ::b~~~;n:n:u s!:: 1 ~~:n::ré:1i: !fnéc~l~~~e Qui ques· sl;;!~r~? :;~1! ~:!ac~::~ :~:: 
d'Harry Harder avertissait ses ment même où il débouchait sur -Ah ça, mon cher que vous une lettre de Dolly Darbell qui 
compagnOM. la toiture de 1a. maison, une toi• est•ll arrivé au juste? Et que si- m'appelait à son secours. Je 1mls 
-Tâchez de bien vous tenir. Et ture qui formait terrasse à l'tta- gnlfle tout ce que nous venons de venu ici croyant aider cette jeu-
puis fermez les yeux Il est vrai- lienne. voir? 1V!' femme que .•• que ... 
semblable qu'à un moment donné -Attent_ion, recommandait en- Jacques Fabt!r répondit d'une -Que vous aimez, Interrompait 
nous allons heurter une machine core à ce moment Harry Harder, voix tremblante: Thom Dravson, je sais aussi. 
infernale et être précipités dans Tâchons de descendre tous ensem• '--Ce qui s'oot 'Passé? Eh j'ai -Que j'aime. Oui, c'est ex· 
le vide. Autant prendre d'avance ble. Il y a peut-être une machina- bien de la peine à. le comprendre act, avouait Jaoques l!~a.ber d'une 
toutes loo précautions possibles tion de contrepoid6 pour rendre moi-même. voix douloureuse. Et je .suis tom-
pour éviter d'être blessés. l'atterrissage dangereux. D'un geste lassé le jeune hom· bé dans un piège, S:•ivant l'homJ. 
Oh! en vérité Han-y Harder Les trois hommes sautaient ~ur me se prenait le front" semblant me qui me servait c!e guiC:e vers 
parlait avec le plus grand calme: la terrasse, mais rien ne ee pro faire effort pour dompter son celle qui m'appelait, soi-disant, 
il semblait partaltement indiffé• dulsalt que pQt sembler effrayant énervement p,c1ls il continuait: à son secours, je ,uts arrivé dar:a 
rent aux catastrt.•phes qu'il pro• qui parOt machiné à. l'avance. -Dravron a dll vous mettre au le souterrain où vous m'avez ren-
phétlsait de la sorte. Alors parce qtie leurs nerfs é· courant? Mon.sieur Harry Har• contré, Vous savez à quelle scène 
Ecoutant le détective cependant talent tendus pa1J:ce qu'ils ve- der, voilà. trois semaines que ma étrange j'ai assisté? Il y a deux 
Thom Dravson grognait un aourd nalent de vivre de rude.s minutes vie est bouleversée par les a.van• Dolly! Il y a deux ,oe-urs jumel-
La voix de Jacques Faber trem• SI nous donnions la poursuite à. 
blalt cependant qu'il ajoutait: ces femmes? 
-Vraiment, je ne sais rien de Thom Dravson n'avait point 
plus. Je ne sais point ce qu'est parlé que Ja<:ques Faber sursau• 
devenue celle des deux Dolly que tait comme tiré d'un cauchemar 
j'aime, Je ne sais même pas si d'un rêve qui l'avait ariéantl jus-
c'est elle qui est blessée ou si qu'alors: 
c'es elle qui a bles,sé sa. soeur? -C'est exact, nou,s perdons du 
Non, je •. je ne sais rien de plus. temps! Je ne sais vraiment à quoi 
Jacques :F'aber en revenait à je pense de -vous répondre ainsi 
cet aveu d'ignorance qu'il pro!é- monsieur Harder? Vite! Vite. Il 
rait, évidemment avec une souf· faut coO.te que coûte, descendre 
france profonde. de' ce toit et rattraper les deu:r: 
II avait à merveille rfuumé les Dolly ... 
tragiquP.s événements parmi les• Or, H::.rry H::i.rder bougeant à. 
quels il se débattait depuis que le pe!ne, s'accommodait plus con-
hasard l'avait amené à prendre fortablement sur le parapet de la 
1üa-ce sur le paquebot l'Haru.n• terrasse dont il avait fait son siè· 
cle1l pendant la. oroislère Q.ue lelJ a-e. 
-Exactement ce que je crols 
être le plus utile, ripostait Je po• 
licier. Est-ce que vous savez p~r 
hasard ce qu'est devenu sir Tho-
mas Arthur White. 
-L'aBBocié de Dolly Darbell! 
Non hélas. Il est ,sans doute aux 
mains des bandits qui . . . 
-Je sais! Je sais! coupait 
court Harry Harder. Eh bleu, 
lal,ssez-moi tranquille une minute, 
voulez-vous? Le temps de rédi• 
g-er de'Jx phr:seJ b'.cn cl::.lres? 























qui se déroule 
à Bunker Hill 
Edward J. Flynn Une armée de 
a rendu visite 
à M. Roosevelt 
Jeunes pour 
Innovation qui 
fera pla~ir à 
nos troupiers . 
La psychologie 
des Nippons est 
plutôt bizarre 




Carrots - 3 ½ dz. ½: et. Tei 
2,90. 
Cauliflower - S. Calf., 4.50. 
MushrMms-3 lb. basket 1.65. 
Horseradish Root-Bbl. 16.76; 
20c lb. NE,IW YORK, (UP) 17 - L'on 
rapporte que les Allemands se ser-
la moisson? vent de gaz lacbrymatolres et de Fruits and Vegetables: 
Ltnseed Oil - 1.29 ½. 
Turpentlne - 84 ½. 
::;::de~o~: mr~:rudt:~s ~:ur ;::: Apples-Mcintos,h, per bushel, Butter, Eggs and Oheese 
d'oeuvre française pour travalller Mass. Fancy, 2-½ inch min. 1.50- Butter-Restricted sde. 
Deux pompiers ont été 1J dit que "trop de gens Projet peu ba~al du sé- De jolies Américaines Le combattant japonais 
dans les manufactures allema,n• 2.00. Baldwin, per bushel, Cold Oleo--Restrlcted sale. 
des. Storage, 2-½ tneh min. 1.50-2.00. Eggs - Large 43c; medium, 
blessés. - Les pertes combattent FDR au nateur Tydmgs, du leur passeront des bei-
sont élevées. lieu de l'ennemi". Maryland. gnes au front tunisien. 
Le radio de Londres, entendu Carrots-Nearby, Cut-Otf, per 39c. 
est désorienté quand il 
cesse d'avancer. 
à New York (par c. B. S.) cite bushel 1;60-1.65, Cheese-3 lb. cream loaf 33c; 
BOSTON, (U,P.)-Deux 'Pompier;; WASHINGTON, (U.P.). Edward WASHINGTON, (U,P.). - Un 
ont été blessés au cour.s d'un in- J. Flynn, ancien président du projet de loi autorisant la forma- ALGER, (U.P.).- Les combat-
~ndle qui a dévasté les cours ~ Comité Natlonai démoçratique tion d'une armée de garçQne et tant& américains qui sont en pre-
bois de la Cie. Winde, McCormick vient de déclarer que "trop de de filles pour travailler dans les mlère Ugne sur Je front de Tunl-
et Chapin. dans le quarüer de gens combattent le Président au champs a été soumis au Sénat ste se régaleront prochainement 
Bunker Hill, où se trouve le fa- lieu de combattre l'ennemi." par le Sénateur Tydings du Mary- en voyant au mUleux d'eux de jo-
meux monument dont Lafayette Flynn est allé à la Maison ~:~ta/,:\~,e011:re~é:e 6f~l:mfeo;e~ lies Am-érkaine en chair et en os, 
])Osa Ja première pierre en 1821. Blanche pour saluer le Président . Ces Américaines sont dee: travail-
Les pertes se sont élevées à 50,000 Roosevelt aprOO avoir passé une ans à 17 ans. Jeus-es de ta Croix Rou,ge. Trois 
dollar,;. vacan~e de quelques semaines au Tydings dit que si ce projet de d'enif.re ellle.s attendent des véhicu-
Le Lieutenant de pompiers, Mexique. Il a dit qu'il va re- lof est adopté aucune récolte ne les qui les emmèneront au front, 
Daniel F. )fahoney, âgé de 53 ans prendre l'exercice du droit à New sera perdue cette année faute de oit Iles e:ervlront deiS beignes et 
e.t domicilié à Brighton, a eu des York et qu'il représentera cinq main-d'oeuvre. du caf~. 
côtes rra,chtrées et 11 est à l'hô- unions d'employés de chemins de Les enrôlés e'engageralent- Les tTOis jeunes fllles qui assu-
t1ltal; Il a été atteint par un mur fer dans leur litige pour une volontairement et avec le con• reront ce servke sont Mesdemot-
qut s'écroulait Le pompier Joseph augmentation de salaire-litige sentement de leurs parents-pour selles Bat1bara. Campbell, de Bos-
A. Murphy fut blesé au dos, Les qui sera soumis à un comité d'u1- tlols mots. Il Y auiait des oftl• ton et de Palm Beach, Peggy Ro-
pomp!ers fuient secondés par une gence du Bureau national de ciers et aous-otficie1s. Les en- blèe, d-e Provld-e.nce, Rhode Island 
centaln f' e:ar-Oes des cô .. e.s On Médiation à Chlcago rôlés seraient vê~us d'uniforme.a et sema Nor'beek, d,e Washington. 
~:1::l~t ~~:e;ae;~!, ~l:~0;: 1 Fl;:n :;:1:~~:n~es a;~~~s-;::1~ 1 ~u!::1:/1 g:i:1::~1:1:n~e;:1!r:1:m~; 
nacère n• uu moment tout le quar- Australie mal!9. le Sénat refusa l 1ogés mals ne recevraient aucune 
tler vo1sm, qut est très populeux {le sanctionner cette nomination I paye. 
IL TRA V AILLE 
POUR GAGNER 
UNE GUERRE 1 
VOS ANNONCES 
PEUVENT AIDER 1 
Il a conféré avec 
Roosevelt 
Il demande une 
limitation 
NEW YORK, (U.P.). - Frank 
Bartholomew, vice-président de 
la United Press qul vient d'arri-
ver d'une tournée de 23,000 mil-
les dans le Pacltique dit que la 
psychologie du soldat japonais 
est étrange. Il rapporte que le 
combattant nippon se bat quand 
il devrait ne pas se battre et 
des sources suisses comme disant 
que les Allemands tentent de 
forcer les Francal<1 hors de leurs 
cachettes dans les montagnes 
par l'usage de gaz et grenades. 
L'émission dit que 800 Fran-
çais furent a.ppelés pour un exa-
men près de la frontière suisse, 
mais seulement 150 se présentè-
rent. Et seulem~nt douze al-
laient en Allemagne. Les autres 
fuyèrent dans les montagnes. 
qu'il se sauve quand il devrait ----------~ 
lutter. Il a appris à. avancer 
mais on ne lui a pas enseigné 
ce qu'il doit faire quand Il cons-
tate qu'U ne peut avancer. Ap-
paremment les officiers du Mi-
kado oo.tlme qu'un soldat nippon 
ne doit jamais cesser d'avancer. 
Dane un el.droit où les troupes 
australiennes allaient livrer com-
bat en Nouvelle-Guinée, les Ja-
ponais, au lieu de se préparer à 
la lutte réunirent leur équipe-
ment et s'avancèrent comme s'ils 
croyaient que les Australiens se 
rendraient en les apercevant; ils 
furent tous tués. 
Les soldats en salopettes 
travaillent pour la victoi-
re! Faites • vous votre 
part dans vos annonces? 
Il compte sur vous pour 
les faits d'achats dont il 
a besoin pour mieux vi-
vre et mieux travailler. 
Ne l'abandonnez ~ a s. 
Annoncez dans--
j 
Prêt pour le 
Devoir! 
Partis à la 
Guerre! 
* L'approvisionnement de réserve de mo• 
"1èles "à main" a été -épuil,é dans l'ex• 
pansion du service du téléphone pour * nos forees armées et l'industrie de guer-
re. La fabrication de l'équipement nou-
Le Messager 
Une conférence à la ~foison lllnn- Pas d'homme--pas même Frank• 
che entre Je Président Roosevelt lin Delano Roose,·elt--devrait a--
et Joseph P. Kennedy, ci-haut, voir plus de deux terme11 comme 
ancien ambass.udeur A Ja Grande• !>résident, selon le Sénateur Ken• 
Bl'etagne, a caus6 toute une sl)é• neth S. Wherry (R) du NebrN• 
culation à ·washtngton, L'on se ka. II recommanda un amende-
demande si Kennedy va re,•cnir ment constitutionnel établissant 
à Ja vie publique, Cependant, cette limit.ation après avoir assil• 
Kennedy nvait déclaré fprécédem- ter i\ tme réception à l& Maison 
ment qu'il n'était pas en quête Blanche t>our les nouveaux con• 
d'une position, (International) gressmen. (lntel'Jtational) 
AVANT QUE LES BOMBES DE LA RAF 
FRAPPENT WILHELMSHAVEN 
Voici une vue aérienne prise par la RAF du dépôt principal de munitions à, Mariensiel, qui est 
voisin du Tirpitz Hafen à Wilhelmshaven, en Allemagne, juste avant une série de deux .soirs 
de bombardement. Bien dispersées se trouvent de nombreuses bâtisses contena.nt des muni-
tions na.va.les, des torpilles et des mines. Quand cette photo fut prise, e11es éta.ient toutes in-
tactes, (International) 
Une riuantlté de c011 "téléphones de 
bureau" vont être rappelés de leur 
retraite cette année, entièrement re• 
faita et rendus tout à fait serviables, 
Nous souhaiterions en avoir un plus 
Jrand nombre. Vous aimerez peut-
être à. savoir pour quelle raison. 
* :i~u d~lvé::g:~~ê~!: ~i~é~1t~~s1:~fs;e:~ 
siable:3 pe>ur la poursuit" de la guerre. 
* NEW ENGLAND TELEl'HONE & * TELEGRAPH CO. 
* 
APRES QUE LES BOMBES DE LA RAF EURENT 
ATTEINT) WILHELMs,HA VEN 
Les bombardiers de la RAF laissèrent cette scène de dévastation après une série de deux soirs 
dê bombardement du dépôt principal de munitions à. Mariensiel, Wilhelmshaven, AllemJ1,gne. 
D'énormet trous marquent le terrain où les bâtisses contenant les munitons se trouvèrent au-
pa.ra.v&nt. Une étendue d'a.pproximativement 150 acres fut sauté en pièces par les bombes a.n- 1 
riailles très lourde•• (International) 
5 lb. Am. Swiss 42c. 
B. ~::ai:e:e;-;.O~~!J:•11;rbna:1::1~: Beans-NY Pea 6.92; Me. Imp. 
3.20, ~.~/-62, NY RK 6.97; Oa.l. Pei. 
Squash - Blue Hubbard, 11er 
liound .08-.09, 
Turnip - Nea.rby', white, per 
basket 2.25; P. E. I. Rutaba-
go., per 50•pound bag 2.00. Ca-
nadian Rutabaga, waxed, per 60-
poun.a bag 2.50. 
Eggs: 
Nearby, Speclals, large, 
pe~ dozen .41-.42 
Kearby, Specials, medium, 
per d-0zen .37-½-.38 
Butoor: 
93-Score, per pound 
1 / 4 pound printe 




Chlckens-Colored,, 6·½ pounds 
and over, per pound .34-½ 
Colored, 4 pounds aud under 
6-%, per P0UUd .32-% 
Fryers-Per pound 
Br.oilers-Per Pound 
Hay: Per To11 
,29·½ 
37-.28 
Kumber 2 Timothy, per ton 24~25 
Number 3 Timothy, per ton 22-23 
Potato Market 
Presque Isle, March 16. 
Potatoes. Aroostook. Offerlnga 
very light. Most :present ship• 
ments are from previous sales. 
Wire inqulry moderate. Demant{ 
exceeds avallable supply. T.oo fevr 
sales to quote. Warehouse cash 
to grower bulk per barrel mea• 
sure central points $3.76-$4, 
New York, 1\larch 16, - Pota-
toes firm. Long ls,land, South 
Slde, Green Mountaln, U. B. No, 
1, street sales including some de4 
Iivered, 100-lb sack 3.50-65; 5Ô• 
lbs sack 1.75. Maine, various Ya-
rletles, U, S. No. 1, street sales, 
includlng some delivered, 100-lb 
sack 3.55-65; 50-lb sack 2.00, L. 
C. L. track sale, 100-lb sack 3.30· 
35; dock sales 100-lb S&ek 3.40· 
55. Pennsylvanla., street salea 
incrluding some delivered, 100-lb 
sack, rural Russets No. 1, large 
slze 3.50. Idaho, street sales in• 
eluding some dellvered( boxes, 
ba,kers size 3.10-15. New crop: 
Florlda, Bllss Trlumph, BU crate, 
No. 1, A elze 2.90·3.00, B stze 
2.75-3.00; BU bskt No. 1, 3.10-
20; 50-lb sack No. 1, 2.85, B sh:e 
2. 75. 
Local No. 2 Alfa.Ifa, 1st cuttlng, Boston, 1\{arclt 16. - Gr&en 
per ton 25-26 Mountains Chlppewas 3.H•S.20. 
~al No. 2 Al!alfa., 2nd cuttlng, ----:o:----
per ton 80-31 UN GAILLARD 
01;::'c!~'.';!.-; ,o-i, pe, ~:-~; PEU RENSEIGNtl: 
Portland Market 
Or.anges - Fla., 5.25-5.35. S. 
Cal. 6.90. 
Grapefruit - Fla., 4.90-5.H. 
Lemons - Cal. Ex. fancy 7.90, 
Apples-Malne Mclnfi>sb, 2 45-
2.85, 
Cocoanuts - Bag. 12.00; dz. 
2.10. 
Frozen Blueberrle1 21c. 
Onlons - York State, 2.70. 
Beets - Box 3 dz. Tex., 2.U. 
Cabbage - Nat. Danish Red, 
bsk., 2.00. 
Potatoes - Green Mt., 3.20. 
Squash - Hubbard, 7½c. 
Celery - Pascal Cam., 1 dz. 
bx., 3.40. 
Peppers - Fla., et., 13.25, 
Garllc - 12c, 
Splnach - Bsk. 2.40. 
SOMMIER E'l' :\IATELAS 
Tête de lit et box spring sur 
pattes. 
TRINIDAD, Colo., (UP) l 'f-
Un voya.genr de 51 ans, Donald 
Mathe.s-011, dit Qu'fl ne s'inquiète 
pas beaucoup au sujet de la guer-
re. 
Matheson a passé les 34 der-
nières a n n é e s "communiant" 
a,vec la nature et sa soeur l'avait 
abandonné comme mort, Il dit 
Qu'il avait entendu dire qu'il y 
avait une guerre, male qu'il n'a-
vait pas eu de nouvelle de la. 
conscription. Il était membre 
de la A~E~F dans la dernière 
guerre mondiale. 
].,,a police déclara. qu'elle avait 
trouvé Ma.theso-. couché dans uo• 
crevasse de vallée près d'ici et 
@He le logea dans la geôle pour 
l'em~cher de geler. Ensuite 
elle constata qu'il avait une 
soeur demeurant à Salt La.ka 
City. 
---:o:---
Il n'y a pas lieu de croire en• 
core que la fin de la lutte eat 
proche. - Henry L. SUmson. 
Z'? PLUS 
Glacières 
Assortiment de glacières 
à vendre à des prix ra,i. 
sonnables. Venez les voir. 
Magasin à Air 
Conditionné 
Pour la Victoire, Achetez 
des Bons el Timbres 
de Guerre 
L. O. Beauparlant 
Meubles Neufs et Usagés 
339 RUE LISB0N TEL. 1406-W 
LE MESSAGER, LEWISTON, MAINE Mercredi, le 17 Mars 1943 
- NOUVELLES SPORTIVES DU MESSAGER -
LA TRISTESSE FRAPPE LES Barney Ross 
CARDINALS DE ST. LOUIS 
CAIRO, m., 17, (U.R), - Les oiseaux de tristesse descendi- est malade; 
rent en troupeaux autour des épaules de Billy Southworth, gé-
~ant des. champions du monde, les Cardinals de St. Louis au- sa toume'e 
Jourd'hm. 
contremandée 
r1es enregistrent une 
victoire écrasante contre 
Bruins 
lès Rangers hier par 11-5 
FIN DE SAISON DE HOCKEY BIENTOT ; 
LES PLAY-OFFS. LEUR ORIGINE, CE 
QU'ILS SONT DEPUIS DES ANNEES 
United Press 
Comme la saison de la Ligue Nationale de Hockev tire 8 
sa fin, l'on discute beaucoup lesquelles équipes se rendrÛnt dans 
les séries éliminatoires pour Ja Coupe Stanley. 
Le premi.er choc vint quand le 
deuxième but et te capitaine sur 
le champ, Jimmy Brown déclara 
à. Southworth qu'il avait été or-
donné de se rapporter pour son 
examen d'induction dans l'Armée. 
Jlmmy était la bougie du champ 
Intérieur du club la saison der-
Ïtière et il joue sur le coin chaud 
et comme court-arrêt aussi bien 
que sur le sac keystone. 
extérieur Harry Walker considéré 
le meilleur remplacant pour Terry 
Moore déclara qu'il en avait flnl 
avec le basebaJl, du moins pour 
cette saison, 
L'on dit, cependant, que cha-
que nuage a un "silver Unlng." 
Et c'est ainsi le cas avec les 
Cardlnals. Car le lanceur gaucher 
Max Lanier a signé tson contrat 
avec le club hier, devenant ainsi 
le 23ème joueur à rejoindre le 
club. 
Ligue Lacordaire 
NEW YOR~ --(U,P.)- La tour-
née de visite dans des usines de l\.foyenne9 depuis le début de la 
la défense du Caporal Barney 2ème série 
Les New Yorkais tombent devant un barra-
ge terr.ible dans la dernière période au 
Garden hier soir. 
C'est probablement le moment propice de parler un peu des 
play-offs, ce qu'ils sont et qu'elle fut leur origine. 
Premièrement, la coupe est une 
pièce de métal bien battu, ternie 
qui a coûté seulement une cin-
quantaine de dollars il y a cin-
quante ans. Mais elle d.emenre 
quand même le prix le plus chéri 
dans le hockey, 
joutèrent, prohiber des équipes 
professionnelles de toute concur-
rence serait de l'hypocri.sie. 
L'espoir des Cardlnals fut as-
sombri davantage quand le champ 
Ro!ffl des Marines a été contre• Par• To• Hoy• 
mandée, ties tal e1mes 
Les médecins à l'hôpital naval Rev. P. Clark 30 2677 89-2 
St-Albans, ou le héro de Guadal- Paut Dostie 18 1590 88.3 
---------------------- canal et de centaines de bata!Jles Rev. R. Robert 30 2619 87.3 
BRILLANTE REVANCHE DES 
COMMAf'~ 11S CONTRE LES 
ST-DOMINIQUE HIER 2-1 
dans la boxe, est soue traitement Albert Gagné 27 234G 86.8 
pour une répétition de la malaria A. Pomerleau 24 2035 84.9 
(fièvres du jungle), disent que Raoul Plante 27 2282 84.5 
la condition de Barney '-'s'amé- Raoul Finette 21 1770 84.2 
liore" mais qu'il devra rester à M. Ange Foley 18 1509 83.8 
l'hôpital pour une période indé- Ls. P. Gagné 30 2508 83.6 
finie. Marcel Gagnon 30 2490 83, 
Ross put recevoir seulement Rita Goulet 30 2481 82. 7 
deux visiteurs aujourd'hui, son é- Léo J\Iétayer 27 2209 81.8 
Hier soir, à l'arène de la rue Bartlett, les joueurs de hockey 
I 
pouse. Cathy et son frère, ~en, Mme Domingue 27 2206 81. 7 
les Commandos remportèrent une brillante victoire contre les qui vint ~ New York de Cb1ca- J\farg, Laplante 30 2444 81.4 
St-Dominiques. Depus longtemps les Commandos essayaient go par avwn Rev, Charbonneau 
de battre les Dominiques vu que c'était la seule équipe qui n'a- ---:o:--- 9 72& 80.8 
vaient pas été conquise par eux dans nos deux villes. Et ce fut Cl I d Roland Roux 30 2410 so. 3 
~~:: ~~~ri~~Jf;ii~~:;~~i~:e ~~~:~te:u:~:=~~~: ~erso~r~m~~!dfee: Il eve an a ~.~,f;t:dP'o~:~~,:l~e H HH :~:i 
de buts dans les filets. La glace étant en belle eondition, le jeu ;e;~ J:~ert u 15 l199 /tr/ 
était rapide et le jeu d'ensemble plus facile. Aussi les gardiens • tt p • 1 Mme· B. Jalbert 24 1911 79.6 
t~!. buts furent bombardés du commencement à la fin de la par- aa u rov1oence :~g~~:~1/:re ;~ ;~~: ~::6 
Ce sont les Commandos qui qui partent tous les deux pour 1 __ E. Laurendeau 27 2121 78.5 
:i~~~:~e~;r!: fere~t:t ~~i~! ~~r~ ·~ê!8;vice militaire aujou rd'hui Ce fut une affaire de frère 1 ~-0 ~:ta::~lac 3i1 21f{3 777',7·~29 
tle. Lli.montagne s'empara de la Les Commandos ont vaincu les 1 contre !rère dans cette nre~è-, :itta~l!~:!eon ;6 !!~! 77 _1 
r:n:i!ls:a d~:s ~~s sf~~!~~~~era:~ ;;u~:tA;ul~::t~hl~:t!:essais~!} ~J~r:~~:e playoffs de L1gue P. E. Bélanger 30 2314 77 _1 
la. deuxième période, Roberge qui Maple Le~!s le Ste-Famiile les • Laur. Goulet 30 2310 77. 
fut l'étoile d.e son équlpe à l'at- Cadets de st'e-Marle le St-D~ml- Lionel Plourde 24 1846 76.9 
taque, sortit d'un scrlmmage à nique. Ils ont perdu 'deux partles CLEVELAND, 17 -(U.P.)- C'é- Mug. Goulet 27 22~5/6 ~66 .. ~ 
son tour et compta le .seul point dont une aux Cadets et l'autr; tait frère contre frère ici à. Cie- ~ur;~n~:~:~t ~! 1826 76. 
~o9urp!;~o~eoml~siq~~~~:::0~a part au\1Do:iniques. Résultat de la I veland hier soir. P: Baillargeon 30 2266 75 _5 rent l'initlalive de nouveau quand par e 1er: C~r les Barons de Cleveland F. Baillargeon 18 1356 75.3 
Bérubé a-ccepta une belle passe ST DOM COM:\IANDOS · de 1 inStructeur Bill Cook firent Henri Dulac 18 1356 75.3 
de Côté et trompa Brodeur pour l~ lutte aux Providence Reds de R, Jacques 27 2021 74.8 
~.~::~::;~\::: ;1:~i::E1t .r È~~~;. •& !~~if t~~Ë g:i~:~:::er~I:,~f;;: p1;:;d; t11~~f'f s\~~:1~i :m JH 
!:rerie:: :ua;ér\:r~:!t s:1t:::r;r:~= 01;:~::u:: St. Dom~ ::::l~~~ meC~:r~~~~. dl::s ~=:o!!r~1!!c!~= ;:~Dra!~~;~~l 3~ 21~: i~:: 
;:::a:r:s r::ta~::c~:~! 1:v;:u ~; ce, Binette, Gasselin, Moreau, La- ~eut les Reds par le score de 3 à Reg. Dennlson S 213 71. 
:!f~nes~v:rodpeBef~i~:::ap:~7 1!u~~~~ vJ~::m::::~ Lecompte, Bé- • Les deux équipes contlnueront ~;~~ s;:~f:~11~ i~ ii~! ;6:! 
heur des Domlnlques qui n'ont pu ruLé, St. Clair, La.montagne, Oô- ~~~;s 8t 1;rod:id::~: ~::!~! ~~~r~ P. Levasseur 15 1039 69.02 
BOSTON, 16, (U.P.). - Les Bruins de Boston enregistrèrent 
une victoire écrasante de 11 à 5 contre les "malheureux'' Ran-
gers de Kew York ce soir dans une partie régulière de la Ligue 
Nationale de Hockey jouée au Boston Garden et dans ]aquel1e 
ce fut continuellement une véritable avalanche de scores. Les 
Bruins comptèrent un point dans la première session, qnatre 
dans la deuxième et six dans Ja dernière. Herb Cain batta la 
marche pour B.oston en comptant trois buts, dont un dans 
chaque période. 
' Ce fut une affaire fortement cagea la rondelle à son tour pour 
contestée durant la première pé- le.a Bostonais sur une passe de 
riode car à la fin de cette session Clapper pour donner un avantage 
le score était de 1 à 1, mals Bos• de deux points aux Brtiins. Bos-
ton à la fin de la deuxième pé- ton revint à l'action lmmédiate-
riode, était en avant par ment dans la !6ème minute lors-
5 à 2. Et dan,3 Ia troisième ses- que Cowley compta sur une pas• 
slou la tempête se déclencha ar se de Clapper. 
lors que Jes Bruins partlrent en Les Rangers firent l'ouvertu-
peur pour compter six points. rn d'une tempétueuse troisième 
Bill Cowley se placa égal avec période lorsqu'à la marque de 
Doug Bentley des Black Hawks 4:57 minutes, Warwick fit siffler 
en tête de la course individuelle la rondelle dans les filets pa,ssé 
aux scores de la ligue. Bill enca- Brlmsek grâ,ce a des pa$ioes de 
geait deux points et il reçut cré- Heller et Kirkpatrick. Et à 7: 00 
dit d'un assist pour un autre ce Aubucbon compta encore pour les 
qui lui donne ttn total de trois Bruins par lui•même, Loo Bruins 
points pour la soirée et 72 pour comptèrent de nouveau dans la 
la saison. lOème minute aYec Cain enca-
Première période-Cain comp- geant son 3ème point de la sai-
ta pour Boston à 8.22 mlhutes rée sur une passe de A. Jackson. 
sur les passes de A. Jackson et n fut suivi de Boyd des Bruins 
Flash Hollett. Les Rangers ripo,s- qui compta sur des passes de A. 
tèrent à 14:26 pour égaliser le Jackson et Calladine. Les Ran-
score quand Warwick en,cagea la gers ripostèrent à 11:35 quand 
rondelle sur une passe de Gooden. Smith recut le caoutchouc de 
Et ensuite dans la deuxième Shack et Heller pour tromper 
eession, Gallinger compta pour les Brim<>ek. Ils comptèrent de nou-
Bruins dans la 3ème minute avec veau à 12:09, cette fois·cl avec 
la coopération de H. ,Jackson et Heller comptant sur la passe de 
DeMarco. A la marque de 9:49 Mancuso. Cowley encagea la ron-
minutes, Cain du Boston compta delle à son tour pour les Bruins à 
son deuxième point de la partie 13.42 sur des asslsts de Cain et 
quand il convertit une passe de A. A. Ja.ck$on et Demarco ajouta à 
Jackson et Cowley en un point. la liste de scores dtt Boston à 
Lee Rangers comptèrent à 10:55 17:16 sur des passes de Guidolln 
:ei:ut:\~~~:~eK!:~pa;;~c\s:I:~:; et Gallinger. Il répéta à 18:02 
par Gooden et Warwick. Et dans avec l'aide de H. Jackson et Gal-
la 15ème minute, Aubuchon en~ linger. 
~:~li~:: cl:;~li~;;~rÎs ~~~d:~~x rr té. lère période Les play-offs de ce soir verront ~:r~:e ti!~~;er ;; :i:i :::8 
;1.:'~;~.!0~::.::. b,~·:1:.\:;u,:,~·~: i::::.'ti}:,~m~:i;,;;;;:, Nadeau. ~::":~o .... ~.:;·~:'s:;rp~;:e:e:; ~:;~ ;;,.~~;:· 'l i;;; ::: Brimsek gagne 
~::'.e\::!;:E,::1::;:~F:i:l~i;! !~~::~,;;;,:,ode r::?:!i:~:~~~;e;".:~~E,:'.1:~e Mm~,:,~· 
c'eet une probabilité que Bentley 
dé-passera Je reeord demaiA soir 
alors que les Hawks termineront 
leur saison par une partie avec 
les Red Winga d-e Detroit, cham-
pions de la ligue de 1943. 
te :e~::\.,ue !ut le cadeau de Oom .. --:::e période D -.-,o,-,- Heath a re1·eté le trophée 
!:~~:~c: q~:u!esg;;.:::~~a~~;~ d;:~ ~:i\~~~: ~:!"rcZ:~: :~~ Mar- ora1s est a zlnet et leur co-équlpiec, Côté, tlneau, un 2ème contrat Dufresne 
Dans les Cçimps de Baseball l'hôpital avec des lndians 
une tête blessée United Press 
Des transactions, des contrats signés et des grévistes oc-
cupent la grande partie de la scène de baseball de ligue ma-
jeure comme les premiers arrivés continuent leur routine d'en-
traînement du printemps et d'autres se préparent à commencer. 
ASBURY PARK, N. J. - Les 
Yankees annonœnt la réception 
du contrat signé de leur meilleur 
lanceur, Tlny Bonham. Cecl lais-
se le receveur Blll Dlckey comme 
seul gréviste de 1943 parmi les 
joueurs de batteries. Le receveur 
Rollle Hemsley a transmis la nou-
velle au club qu'un peu de trou-
ble avec sa main d'oeuvre eur 
sa terme a retardé son arrivée au 
camp. Les plus récent à faire 
leur apparition au camp I0ngeant 
la mer lei, sont les lanceurs At-
ley Donald, Spud Chandler, Jlm 
Turner et Charley Wenslofi', 
LAKEV!OOD, N. J. - Le gé-
rant Me~ Ott a révélé que le 
champ extérieur Johnny Rucker 
de.6 Glants de New York est dans 
un hôpital à New York avec un 
malaise de dos qui est apparem-
ment la cause de sév&es maux de 
tête, L'aftHction, dit-on, est la 
raison pour laquelle Rucker a été 
cla.:;sifié 4-F par les autorités mé-
dicales de l' Armée, Les Glants 
étudier la condition du jeune 
joueur. En attendant, le champ 
ont engagé Ul\. spéciallste pour 
extérieur recrue, Vic Bradford 
premier à la batte de la Sally 
League averti Ott qu'U se rap· 
portera vendredi. Les Glants tin-
rent une se.ssion de pratique brè• 
ve aujourd'hui à la Y·::\I-C·A. 
se rapporté pQur un ~xamen plus 
tard cette semaine, Brown est un 
de plusieurs hommes mariés sans 
enfants qui recurent leurs avis de 
se rapporter aujourd'hui. n a in-
diqué qu'il demandera peut-être 
la permission de subir son exa-
men à Cairo, III., eite du camp 
d'entraînement des Cardinals à 
une date plus tard. S'il passe, 
Brown sera probablement appelé 
pour un examen physique final et 
une induction possible tard en a• 
vril. 
BEAR MOUNTAIN, N, Y, -
Les Dodgers participèrent à une 
pratique brusque de deux heures 
dans les quartiers de champ énor-
me.s de l'Armée à West Folnt 
pal acteur. L'as ,lanceur, faisant 
hier, Whit Wyatt était re princi-
sa première apparition en unifor-
me, prit son tour dans la boite 
pour lancer à des frappeurs et il 
révéla le bénéfice derivé de son 
séjour de deux 6emalnes à Hot 
Springs, Le lanc-eur Ed Hea,d é-
tait lui aussi en uniforme pour la 
première fois. Le gérant Leo Du-
rocher avait encore Bl1ly Herman 
au 3ème but et Alble Glossop 
dans l'ancienne position de Her-
man au 2ème' eac durant 1a pra-




courses de chevaux turent attris-
tés aujourd'hui par la nouvelle 
de la mort de Murray Tynan. ré• 
dacteur de sports du New York 
Herald•Tribune et un des émi-
nents écrlvalns de courses de che-
vaux de la nation, 
Le journaliste âgé de 4 5 ans, 
est décédé à son bureau de tra-
vail hier eoir, comme résultat d'u-
ne attaque cardiaque, 
BOSTON, 17 --(U,P.)- Le tra-
Le record ancien 
de Cooney W eiland 
en danger hier 
BOSTON, 17 (U.P.)-Le record 
de 12 ans de Cooney Welland, 
celui d'avoir compté 73 polnts 
dans une seule saison de Llgue 
Nationale de Hockey, était gran-




La N. H. L. perdra encore plu-
sieurs autres joueurs. - La 
part de cha.que club. 
Detroit, 16.-(U.P.)--Une enquê-
te faite dans la N.H.L. laisse voir 
que la demancle de capital humaln 
faite .auprès des différents e-lu bs 
du circuit sera tellement grande 
que très probablement les cham-
pions actuels de la N.H.L. selont 
appelés champions pour la durée 
da ta guerre. 
L'aiguillon de la rareté des 
joueurs s'est fait sentir âprement 
cette année et particulièrement 
chez les Rangers. Les difficultés 
de transport ont aussi eu Jeurs 
mauvals résultats sur les opéra-
tions de certains clubs. 
Les Rangers étalent un des 
plus forts clubs de l'hiver dernier. 
Cette année, ils ont perdu les frè-
res Col ville, Mar et Nell, Alex Shl-
blcky et Je gardien de buts Jim 
Hrnry, Alan l{untz et Art Coulter. 
Malgré qu'ils eurent avec eux 
trois des mellleurs comnteurs du 
circuit Lynn Patrick, Phil Watson 
et Bryan Hextall. ils sont tombés 
en dernière position. Les Bruins 
ont aussi eu leurs ennuifl. Non en-
core remis de la perte de la ligne 
de la choucroute l'an dernier ils 
ont d\1 cette année perdre Eddie 
Vi"iseman et Roy Conarher. Malgré 
tout cela ils furent en avant nen-
dant un certain temps e,t ils fini• 
rent la saison en 2e position. Ils 
tirent tout ce.la grice au bon tr:i.-
Yail de Hill Cowley et du gardien 
de buts Frankie Brimsek. 
A ce temps-cl de l'année il est 
encore assez difficile de dire quels 
seront 1es autres joueurs aue per-
dra le hockey majeur mai,s voici 
une liste approximative des futu-
res rerrues. 
Les Black Hawks de Chicago:-
Lord Stanley d'Angleterre, un 
Gouverneur-général du Canada, 
avança l'argent pour le trophée 
et conséquemment son nom de-
meurera toujours dans les anna-
les de ce sport SUI' glace. 
La Coupe fut originalement 
donné pour la meilleure équipe 
amateur de hockey mais vers 
1910, la plupart des bons ama~ 
teurs étaient devenus profession-
nels et il n'y avait pas d'équipe 
pour réclamer la poEaession du 
trophée, 
Vers la fin de la saison de 1911 
1912, l'équipe champion de la Cô-
te du Pacifique lança un défi à 
une autre ligue maintenant dé-
funte, connue de National Hoc-
key, C'était le défi de rassembler 
sa. meilleure équipe pour faire u-
ne lutte pour le tro11hée. 
Les syndiques de la Coupe s'ob-
jecta à l'offrir comme trophée de 
séries éliminatoires pour des pro-
fessionnels réclamant que la cou·-
pe était pour une concurrence a-
mateur lileu1ement. Les ligues pro-
fessionnelles ripostèrent en fai-
sant remarquer Que les différents 
clubs qui avaient gagné la coupe 
étaient, pour le moins, partielle-
ment profoosionnel. Et, elles a-
Pendant que la controverse fa'f-
sait rage, il n'y avait pas un seul 
club amateur ou une seule ligue 
amateur au Canada qui enregis-
tra. une réclame po1'.,r la Coupe. 
Alors les syndiques en vinrent à 
la conclusion que les amateurs 
ne désiraient pas la coupe et ils 
cédèrent aux plaidoyers dee pro-
fessionnels. 
Québec, le club champion de 
la L~ue Nationale de Hockey, 
triompha. contre les cha1upions 
de la Côte Pacifique en 1912 et 
ainsi il devint le premier club 
professionnel reconnu à prendre 
pos3ession de la coupe Stanley. 
De nos jours ces séries élimi· 
natoires équivalent à une série 
mondiale de hockey. Le amateurs 
de hockey chez le public ont sup-
porté le.; séries mieux connues da 
"play-offs" généreusement et un 
montant d'argent considérable 
est impliqué pour les participants 
Ainsi, les luttes terribloo pour 
une place dans les play-offs, du 
haut en bas. 
Cette année, les quatre premiè• 
res équipes dans la Ligue Natio• 
nale de Hockey se gagneront des 
places dans les Play-offs. Ce sont 
les Red Wings de Detroit, les 
Bruins de Boston et les Maple 
Leafs de Toronto. Et le quatrième 
club reste a être déterminé entre 
les Black Hawks de Chicago et 
les Canadiens de Montréal. 
LA FEDERATION DU TRAVAIL 
EST FORTEMENT OPPOSEE' A 
LA -CONSCRIPTION OUVRIERE 
William Green, président de la Fédération, dit q1~ 
ce serait là une mesure dictatoriale.-Projet 
de taxation approuvé en Commission.-Désac-
cord au sein du War Labor Board. 
P!lf la UNITED PRESS 
Le Président de la FMératlon 
Américaln,e du Travail, William 
Greene a comparu aufourd'hul 
devant la Commission militaire du 
Sénat et il a déclaré que, selon lui, 
le projet de loi de conscription 
ouvrière est une mesure dictato-
riale. 
-Le projet de 'ltax,at!on de 
20 % sur Je revenu a été approuvé 
par la Commission des Voies et 
oens de la Chambre, mals il au-
ra à !aire face à une forte opposi• 
qui sont sujets à l'appel militaire. 
Les Red Wings ont quatre eéli-
bataires: , Jack Stewart, Sid Abel, 
Jimmy Orlando et Harry Watson. 
Abel et Orlando travaillent déjà 
dans des Industries essemUelles. 
---:-o:---
DU PAPIER EN 
ABONDANCE 
NEW YORK, 17. - L'Associa-
tion des éditeurs de journaux 
américains, après "une enquête 
indépendante et approfondie'' au 
sujet des approvlsionnèments de 
papier-journal, en est venue à la 
conclusion que toute autre restric• 
tion sous ce rapport ne serait pas 
justifiée. 
Les principaux facteurs dont on 
avait tenu compte pour réduire la 
consommation du papier-journal 
étaient l'énergie électrique, le 
transport, la main-d'oeuvre et le 
bols de pulpe. Comme il est possi-
ble de se procurer tout le bois 
voulu au Canada, on estime qu'il 
n'y a plus lieu de restreindre la 
consommation du papier-journar. 
----:o:----
KEESLER FIE,LD, Miss. (U.P.)-
Mme Annie Jossen Raie de As• 
bury Park, N. J., qui a'bandonna 
la vie civile en faveur d'un tra.vâ.11 
d'instruction de mécanisme aéro-
nautique. a rejoint son fils, Har-
vey F. Jossen, un instructeur là 
depuis novembre 1941. 
, tion répuG;licaine en st'!iance ~Lénfè-. 
-M. Anthony Eden, mlnis~re 
des affaires étrangères britanni-
que a. dîné aujourd'hui avec M, 
Maxime Litvinbff, .amba.ssa~eùr 
de Russie. 
-TI y a des accords dans res 
rangs du War Labor Board au su• 
jet du plafonnement nouveau qes 
salaires et il y a désa,ccord en(re 
John L. Lewis et le gouvernement 
au sujet de la demande d'augmen-




WASHINGTON, (UP) 17 - Le 
Sénateur Holman, de l'Oregon, dit 
que le manque de papier pourrait 
être résolu, si le gouvernement 
cessait de le gaspiller. 
Il dit que les ar ënces fédérales 
inondent les journaux aYec de la 
littérature dont une forte rartie, 
dans son opinion, ne "vaut pas la 
"Peine d'être imprimée." II fit la 
leeture au Sénat d'une lettre d'un 
journaliste qui déclara: 
"Si vous pouviez obtenir l'é\lmi-
natlon d'un tel gaspillage, co se• 
rait un grand service à rendre." 
---:o:---
Une vieille maison de 
Beloeil a été détruite 
SAINT-HYACINTHE, 16. 
Un incendie a détruit, ces jours 
derniel's, l'une des plus vieilles 
maisons de Beloeil, appartenant 
à M. Omer Bernard, dans le ra.n g 
des Trente. Construite vers 1815, 
cette maison avait servi d'école 
jusqu'à l'arrivée des Clerc;, de 
Salnt-Viateur dans la paroisse en 
1855. Convertie en logis, elle 
était ha bité.e par les familles Cou-
let et Robitaille, au moment de 
l'incendie. Les pertes s'élèvent à 
plllsieurs milliers de dollars. 
BLOOl\IINGTON, Ind - Les 
Rede de Cincinnati ont acheté le 
lanceur droltler et le champ exté-
rieur Millard Howell de Wilkes-
Bane de Ja Eastern League, Ho-
CAPE GIRARDEAU, Mo -La 
petite escouade des Browns de St 
Louis fut augmenté de deux jou-
eurs aujourd'hui, Le fort frap-
peur champ extérieur Chet Laabs 
et le lanceur Sid Peterson se rap-
portèrent au camp. Il reste en-
core onze Browniee qui n'ont pas 
signé, 
BOSTON, 16 -(U.PJ- Le ca-
det d'avlation navale Ted Wll-
llams, ancien champ _extérieur et 
fort frappeur des Red Sox de 
Boston a développé une petite 
hernie et il sera probablement 
opéré aujourd'hui. 
Nat!! de New York, Tynan com-
mença. sa. carrière de rédacteur 
de sports avec le Brooklyn Ea-
gle, JI devint membre du person-
nel du Herald-Tribune en ~926 
et pendant dix anl!, il é-crivlt des 
nouvelles de baseball. 
Car le joueur de centre, Bill 
Cowley des Bruins de Bpston, 
ancienne équipe de Welland, a-
vait besoin de seulement quatre 
autres points pour égal43er le re-
cord et cinq pour établir un nou· 
veau recol'd. 
Red Hamll1. Fldo Purpur, Earl --------------------~-
. well était la propriété des In-
, dians de Cleveland pendant plu-
sieurs années. Il gagna cinq par-
ties et en perdit sept pour Wll-
- kes-Barre la saison dernlète et 
Il frappa pour .258. 
WILLIAMSTON, N. C, - Le 
champ intérieur et joueur d'utili-
.. té Jlmmy Brown des Cardinals de 
St. Loui,s a. !té ordonné par son 
: bureau de sen•ice sélectif de Mar-
tin County. Caroline du Nord, de 
----:c:----
Mort tragique 
MONTREAL, 17. - Un serre-
Mals lee médecins navals dé-
clarent que la condition n'est p'as 
sérieuse et qu'il n'y a aucune 
poss!bllité que Williams reçoive 
sa décharge du service pour re-
tourller au baseball. 
---- :o:-- --
frein du Pacifique Canadien, M. Je crois que les histo1res des 
Noël Brunet, 29 ans, a été tué par nations devraient être écrites par 
un train de marchandises dans les! ies historiens dea autrel! nations 
cours d'Outremont. -Dorothy Thompson. 1 
Tynan ensuite tourna ,son at-
tention aux courses de chevaux et 
Il devint tellement habile qu'll 
fut décerné le trophée Alfred G. 
Vanderbilt en 1941 pour les meil-
leures histoires écrites au sujet 
-Ou Derby, du Preakness et du 
Belmont. 
l\Iais Cowley, un des plus 
grands créateurs de jeu dans le 
hockey, compta deux points et il 
fit seulement un assist contre les 
Rangers de New York pour arrl-
Tynan laisse une épouse 
deux enta.nts. 
et ver à un point de la marque re• 
---:o:---
cherchée. 
Et même, tout ce qu'il flt fut 
d'égaliser Doug Bentley de Chi-
Je ne servirai personne et rien cago qui a , lui aussi 72 points. 
-ex,ceptê l'Amérique dans n'im- Et Dong a encore une autre par-
porte quel poste que je serai ap· tie a joue1·. 
pelé à. 1·empllr -Bernard Baruch. C'est plus qu'une · possibilité-
Seibert, Johnny Gottselig, Hal 
Johnson et Bill Thoms. 
Rangers:-Gus Mancuso doit se 
rapoorter à l'armée le 16 mars. 
Trois antres célibataires du club 
ont Hé renvoyés à nl11s tard à cau-
se rle défldrnces Mineures, 
l\·I"T}le Le<>k t'li:i Tnronto:-Bob-
by Conp est déjà dan s le corna 
dentaire et Gaye Stewart attend 
d'être appelé par la Marine. Buck 
Jones est aussl prêt à partir. Burl 
Poile et Rill Taylor sont sujets à 
l'anpel militaire. 
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Mercredi, le 17 Mars 1943 LE MESSAGER, LEWISTON, MAl.1\/E 
Liste de Délinquants 
Publiée à la demande des autorités dù 
Service Sélectif de l'Etat. 
Front St., Old II'own, Main•, 
Piscat.aquis County 
Local Èoard No. 1, 
Dover-FoX'Cl'oft, 1\-Iaine 
Indudion. 11 Dummer Court, 1 Joseph Edie Landry, Ortler Xo. 
Bath, Maine. 12,373A. Faîled to report for In-
Bernard Henry Sequin, Ortler I duction. Canada. 
No. 10-6. Falled to report for In- Oharles Albert Pratt, Jr. Ortler 
duction. No. ' 4158. Failed ta report for 
Lauri Iaach Tuunamen, Ortler Arthur William Yound, Ortler physical examînation, po Cum-
No. 1028A. Falled to notify Board No. 20-2. Failed to report for In- berland Ave., Portland, ·?i-làlne. 
of change of address. Adams Hou- ductton. 62,1 l\Uddle St., Bath, Claude Leslle Ray, Ortler No. 
se, Bangor, Maine. Maine. 10,985. Failed to keep Board in-
The followin,g registrants have Earl L. Sawyer, Ortler No. Fa~:~\~:~~i~i• ;;;;~\~~\h~::~ t;:;r:;;u;!~ t, ~~::~ o! address. Millinocket, 
b ted delinquent by 1243. Falled tore-port for physical f dd c p N 3 St t L::1~1 ;:~:;sin the State of Maine examination, 12 Ayers Ct., ~ord~ N~e;~· , am o, ' . ra - Sk;:s~:tiJa!1;:~ty Ahearn, Or- or!~~x~~ 1~~;.ai:ane!o:~c~:;:;t 
as of March 1, 19,43, for reasons :::::!~o~~~ty James Welden Gearheart, Ortler der No. 2591. Falled to notify for Indu,ction. Rockwood, Maine. 
set opposite their names: No. 18196. Failed to notify Board Board of correct address, 131 E. Joseph Henri Rodrigue, Order 
Local Board No. 2 , Bangot', !\Iatn"e Local Board No. 3 , 
1
.Jt change of address. Dover-Fox- 3rd. St., Pomona, Callfornia. No. 12765, Falled to report for 
Old Town, Maine croft, Maine. Eugen,e Burton Cross, Order Induction, Do:rehester, P. Q.,- Ca-
Henry Junior My-ers, Order No. Edison Everett Kingsbury, Or- No. 12436. Failed to notlfy Board nada. 
1934. Failed to noti!y Board of Verna.rd Owens, Order No., der Ne;>. 1425. Fail-ed to report of correct address. 412 Easter Antoine Turgeon, Order No. 
1::hange of address. Cardville, Me. 156•0, Falled to inform Board of for physical examinatlon, 3·6 Wln- Ave., ·watervllle, Maine. 12427,A. Fai!ed to i:eport for In-
Albert P. Violette, Ortler No. correct address. East Millinocket, ter St., Porlland, Malne. Alfred Fournier, Order No. duction. Box 435., Bingham, Me. 
55. Failed to appear for pbysical Maine. Earl Benton Palmer, Ortler No. 729A. Falled to notify 'Board of . Raymond Turgeon, Ortler No. 
examination. St. Albane, Ver- Louis Ellis Kimball, Order No. 1797, Falled to report for phy,sl- correct addI'ess. Rockwood, M.e. 2002. Failed to notify Board of 
mont. 3237A. Falled to inform Board cal examination. Seattle, Wash- ·Rosaire Louis Fournier, Order chang.e of address. 1 Cole St .. 
Clifford L. Hersey, Order No. ot correct addre56, Entield, Maine. ington. No. 3680A. Falled to notlfy Board westbrook, MaiM, 
26-33. Failed to appear for Indue- Joseph Demetrius Bouchard. Richard Lumbra Ca.rpen.te.r, Or- of correct addre,ss. Rockwood, Me, Joseph Edmond Vallee, Order 
tlon. 1(}4 State St., Brewer, Maine.
1 
Order No. 3412. Failed to inform der No 10,42. Falled to report for Joseph Wilfre.d Guenette. Or- No. 482. Falled to report for In-
Norman E. McGraw, Ortler Na. Board of correct address. Nor- work of NationM Importance. d.e.r No. 801. Failed to notlfy duction. Montmagny, Canada. 
Sl307. Fafled to report for In- cross, Maine. Gre.enville, Maine. Board of corre-ct addres.s. Fair- Joseph Gilbert Noel, Order No. 
ductlon. Levant, Maine. James Gordon McLeod. Failed Sagadahoc County view Ave., Skowhegan, Maine. 3294. Falled to report for Indue-
Louis Soucie, Order No. 1232. to inform Board of -correct ad- Local Boàrd No. 1, Bath, Maine Armand Landry, Ortler No. tian. Jackman station, Maine. 
Failed to report for physlcal exa- dress. Pat'ten, Maine. Walter Clayton Hudson, Ortler 101719. Failed to report for In- William Royal JennMs, Order 
mination, Hudson, Maine. l Al!red Joseph Vellleux, 5·9 No. 11345. Failed to l'e.port for ductlon, Rockwood, Malne. No. 1651. Fa1led to report for 
LOUIS LA BARBE 
--·---- - ·- --- - -----·-- Induction. 20 Burns St., Fairfield, 
Par FOLA Ma~~:'.est Joqeph Levesqu-e, Olr• 
der No. 3776, Failed to noWy 
Board of chan,ge of address. 16 
Geneva St., Salem, Maine. 
William Edward Lewis, Ortler 
No. 1060,6. Falled to notlfy Board 
of chan.ge of address. Brownville 
Junction, Maine. 
Joseph Israel l\Udard Boutin, 
Ortler No. 1792. FaUed to report 
for Induction. Borton, Vermont. 
Lionel Joseph Dulac, Ortler No. 
1300,iL Failed to accept mail trom 
local board. Frontenae, P. Q., Ca-
nada, 
Ivan Wilfred Giasson, Ortler 
No. 12626A. Failed to nottfy 
Board of correct address. Jack-
man, Maine. 
W nldo County 
Local Board No. 1, 
Belfast, Maine 
Louis Napoléon Violette, Order 
No. 2,4,5. Fatled to leave forward-
fn,g address. Truody Road, Sears-
port, Maine. 
Washington County 
Local Boal'd No, t, 
l\Iachfas, 1\-Iaine 
Richard Maker, Order No. 
140·2A. F:Hl-e.d to notuy Board of 
addresa, 204 Main St., RO"'~land, 
Maine. 
York County, 
Local Board No. 1, 
BMdeford, Maine 
Francis Joseph Da1gle, Order 
No. 594-B. Failed to lnform Board 
of correct address. 
A1·thur Geor,ge :\Iilflor, Ord,er 
No. 357. ·Failed to lnform Board 
of cor~ct address. 
Rol}ert Kelson Partrld,ge, Or-
der No. 12243. Failed to Te.port 
for Induction. 
Steve Peter Vlahakos, Order 
No. 1520. Failed to report for phy-
sical examinatioo. 5 Hig'h Street, 
Saco, Maine. 
Léo P . Cloutier, Order No. 
Page 5 
AUJO:::n ET STRAND Continue t. partir 
deMldt. 
ATTRACTI01'i ~ A.,J.DITIONNELLES 
GUY KIBBE DANS "POWER OF THE PRESS" 
AUBURN EMPIRE 
DERNltRES FOIS Programme en Coura 
Fighting Freighters 
CAR'I'OONS 
Joseph Arthur Cormier, Order 
No. 2882. Failed to return Selec-
tfve S-ervke Questionnaire and 
notlfy Board of address. 
William liorace Foskey, Or-
der No. 3618. Failed to notify 
Board of change of address, PiHe--
field, Maine. 
29 6 6A. Failed to r,eport for physi-
cal examination. 164 Cl-eaves St., 
Biddeford, Maine, 
Louis Alfred Lavmlèce, Ocde, -RITZ- p R Is C IL L A No. 838. Failed to notify Board 
of addre.ss. Hotel Columbia, Bid- AUJ"OtTRD'HUI E'l' DEMAIN' 
Par E".lgar Rice Burroughs 
. ! 
' ' 
de-ford, Maine. •---------- • Il 
Pierre Adelard Perron. Order l3onlta sYNCQPÂ'fIDNCo1;1per 
No, 1528. Failed to notlfy Board lytnn :Sari. Cha.rue Ruggles 
of addr-e.,s. s 2 Water Street, Bid- THE PERFECT SNOB 
deford, Maine. 
Local Board No. 2, 
n:ennebunk, Maine 
Geore Odlln Cha,pman, Order 
No. 17,64. Failed to report for p-hY-
sfcal examination. 672 South St., 
Portsmouth, N. H. 
James Lester Hourtgan, Order 
~o. 379. Failed to notify Board of 
address. Badgers Island, Kittéry, 1 
Maine. 
Frank F. La.violette. Failed to 
r-eturn Occupational Questionnai-
"· John Joseph McHugh, Order 
11884. Failed to notify Board of 
aadress. Whipple Road, Klttery, 
Ma!ne. 
Reginald Francis Mc,InUre, 
Order No. 280.7. Fai!ed to appear 
for physical examinatlon. R.F.D. 











Nouvelles Acte Sonore 
AUJOORD'Hl1I • JEUDI 





Carl lleekM' .. Paul l'engler 
!KIAlW NiiJ 
New Anburn - Aujour. - Tél, 2026 
• Continue à. partir de 4 hra P. M. • 
ORAltLilS BOYElt 
"Appointement For Love" 
-Flllll--
"Aft'a.fn of Jimm,- Valentine" 
-Timbres ,i Boue en vente tel-
INQUIETUDES 
JAPONAISES 
Les chevaux du cirque s,e mirent à trot~ 
ter, les cages furent bris~les, et leurs 
occupants Ee joignirent à la mêlée. 
Un Uon, voyant sa réfle,ction dans une vt- Les citoyens qui avalent cherché retuge dans Tous réussirent à atteindre le bal-
trine, crut qu'il était défier par une au- le magasin, s'élancèrent vers un escalier, le con, excepté un enfant :perdu et ef-
tre bète. Il passa au travers de la vitre. lion les poursuivant. faré. 
Kenneth Lewis Oliver, Order 
No. 30'19A. Failed to notify Board 
of address and complete Ques-
tionnaire. l'Cittery, Maine. 
Edwiard Franch Carroll, Or.der 
No, 1;H6. Falled to noUfy Board 
o! address. 3 7 Old Orchard St., 
Old Or<rhard Beach, Maine. 
Local Board No. 3, 
Sanford1 Maine 
NEW VORK, (UP) 17 - La 
radto de Berlin dlt que les jour•• 
naux japon-ais sont inquiets att 
sujet d'attaques aérienne!'! alliée!'! 
possibles venant de la Chine. 
1 





6:15 " " 
6:30 " Il 
S:45 "" 
7:00-YuslcalCloCII 
7:15 " " 
7:30 " " 




8:45 " " 
9:0~-Mornlnt, Gold 






10:45 " " 
11:00-Mews, Sydney M,selaJ 
11:15-Tobeannounced 
11:3D•Ya~kn House Party 
11:45 " " 
P.M. 
12:DD-News 
12:15-Lone Plne Mountalnaer 
12:30-MoondaJ Melodles 





2:00 " " 
2:15-Yankee Kltchen 
2:30 " " 
2:45-Mu:ual calllng 
3:00-SlanleJDllOn 
3:15-Shan talley Folks 
3:30-ShadyValleyFolka 
3:45 " " 
4:00-Walter Compton 
4:15-Acrnss tha Footllghts 
4:30-Brldgeport Ensemble 









7:00-Fulton Lew!a, Jr 
7:15-Sports 
7:30-Msndolettes 











10:30-Adentures Ill SCltlCI 
10:45-Dance Drk. 
11:00-ltews 
11 :1~.r~~ce Drk. 
11 :3J-So. A.irirlc~n Serenade 
12:~!!-!'.'gic·t 
WOR 
















9:30-Newr, rro Haroer 
9:45-SongsoftheAnru 
10:00-Alfred McCann 
10:15 " " 
10:30-Reclpetlll' Happlnm 
10:45..0olngPlaces 
11:00-ltews,A. Yan Horn 
11:15-Bessle Beatty 
11:30 Il Il 
11:45 " " 
, P. M. 
12:00,Bnh Carter-Mewa 
12;15-Bl!IHa, 
12:30-News AIO'IS Ravrma 
12:45-JudyandJane 
1:00-lta'l}'Band 
1:15 Il Il 







3:30 " " 
3:45 " " 
4:00 " " 












7:1S-Ylctory our Busrnm 
7:30-ConfldentlallJ YDlll'I 




8:45 " " 
9:00-News. o. Heattet 






11:DO-Newt, Charles Woods 
11:15-Almanac da Gclham 
11:2U!gh!Klght 
11:31-!o. Ams~·-·, Serenade 
12:00-!lan:e 6 .. :. 
CBF 















9:15 Il > 
9:30-YourfawlfeSonp 
9:57-Kouvelles 
10:00-Moulin de ra chanson 
10:1~-ls Courrier du Jour 
10:30-Vle de famllle 
10:45-Quartd'heurededélente 
11:00-Gran~~ Soeur 
11:15-la Mé!alrl! Rancourt 
11:30-JoyeuxTroubadours 













2:45 " " 
3:00-Muslt Hall 
3:15 " Il 
3:30-Musl"J Masterpleces 
3:45 ,. " 
4:00 • " 
4:15-Songs fur YOD 
4:30-RadioCoUege 
4:45 " " 
5:00 " " 
5:15-Kauvelles, c,mmentarres 






7:00-Un homma et son p4ch6 




1:15 U Il 
8:30•0plnlons 
8:45 Il If 
9:DD-Mon pays 
9:15 " " 
9:30 " " 
9:45 " " 
10:00-CBCNews 
10:15-Concert Hour 
10:30 " " 
10:-46· " " 
11:00-MusJcal 
1, 15-'l~nce ,1rt 
~11 :2~-c:c News 
11:31-!l·;rec1 1imt 
11:s11-s1gna11 
Publiés une iolll'Dée d'avance 
WJZ 















9:15 " " 
9:30 " " 




1D:45•Gene & Glen, 
11:0D-BmklasllTSardl'a 
11:15 " " 
11:90-81ue Band Mtnd 
11:45 " " 
p M. 
12:00 " " 
12:25-News 
12:30-Farm Hour 







2:30-James G. MacDonld 
2:45-Kollywood News 
3:00-MortGn Downey 
3:15-My True story 


















8:00-Earl GMWln, Ntwl 
8:15-Lum ana Abnar 
8:30•TOWII M!ellng 
8:4S " " 
9:00 " " 
9:15 " " 
9:30-VltrorYParade 
9:55-DaleCarnegte 
10:DO-Rarmond Gram Sw!,r 
10:15-GracleFleldl 
10:30-Wlngs 10 Yli;tory 
10:45 " " 
11:oo.!fews,Mu111 
11:1s-Me'ropol1la11 Opmi 
11:39 " . 
























10:45-Waman of America 






12:15,And SD!O Brady 
12:30 " :· 
12:45-Newl 
/ 1:00-Mar,MargaretMcBrlde 
1:15 " " 
t:30 H ,r 
1:45-longmlre Reporta 
2:00-Ligtit at the World 
2:15-LD~elJ Womn 
2:30-Tlla Galdlng Ligllt 
2:45-Hymns al 111 Churchn 













B:15-Gearge PUtnam, nen 
a:30-Sports n~w, 
6:45-The SOijndlng loard 
7:00-FrtdWerlng 
7:15-NeWI of the World 
:30-BobBurns 
7:46 " 
8:00-luwell 1/avtl Prq. 
1:15 " ' 
8:30-Aldrlcb Faml[y 
::itKr;~ Mu~lc Hal( 
9:15 " " 
9:30-RudyVlllee 
:¼:45 " " 






11:30-Muslcof New Wor1d 
11:45 " " 
tt:OO•Ne'fls.Dmaor11 
WCSH 





6:45 " " 
7:00-Tlle MuslcalClock 
7:15-News The !lu~lcal (con.) 
7:30 " " 
7:45 " " 











10:45,Young Dr Malone 
11:00-Aoad of Ufe 
11:15-VlcandSade 






12:45 " " 
1:00-Mewr 
1:15-Muslcal Matlnh 





2:45-Hymns of al• c~~r~hes 
3:00-Story of Mary Mar11o 
3:15-MaPerklns 
3:30-Pepper Young's FamllJ 










6·15-AAA Safety Man 





7:45 " " 
B:OO-MamllHOIISe 
B:15 Il " 
8:3~•The Aldrtch FamllJ 
8:45 " " 
9:00-KniffMuslcHall 
9:15 " " 
9:30-RudyVallh 
9:45 " " 
10;00-Abbolt&-Goslelio 
10:15 " " 













































2:30-We Love ano Leam 
2:45-News Reporter 
3:00-&olumbla Masterwort1 
3:15-Your laod and Mine 
3:30-School of Music 
















7:45 " " 
8:DD-FltstaRancho 
8:15· " " 
B:30-ND 81Z wlth Hlller 
8:45-lnlheGroove 
9:00-Drlglnal Amat~w Hour 
9:15 Il Il 
9:30-StageDmCant.een 
9:45 " " 
10:00•Th~ flrsl line 
10:15 '1 " 
10:90-AlrForee 
10:45-Mal'J ~mali, sangs 
11:10-Qulncy Ho:ire, news 
Ù:3'.:·Sro:1 ffev,g: 
11:3J " " 









7:15 " " 
7:30 Il IJ 
7:45-EarlyMorn!ngNen 
8:00-KmolfüeWorlll 
8:15-MUS]C of Today 
8:30-MlsauscoesA-Shopp[llf 

























2:45-Pepper hung's lamlly 
3:00-0avldHRrum 
3:15-Your land and lllne 
3;30-School ol Music 






b:15-Mother and o~a 




&:30-John B. Kennedy 






8:16 " " 
8:30-Dnlb Valla, DIYS 
8:55 Il Il 
9:00-MajorBOWl'I JIIJletellJ'I 
9:15 " " 
9:30-Slaga ooor &antaen 
9:45 " 
10:00-Theflrstline 
10:1S· " " 
10:30-Talks 
10:45-Mary Small, songa 
11:00-rted Calmer, new, 
11:15-~~r~:n M1c RH 
11:3Y~~·•e O k. 
11:, & .... 
12:00-News 
Chal'les Edward Sttmson. Fal-
led to ,comi)lete and return Occu-
patlonal Quootionnatre. 
---:o:---
L'agence cite le journal Asa.hl 
comme disant que 800 avions 
américains et chinois le basent 
maintenant dans le sud-est de la. 
Chine a peu de distance de bom• 
bardement du Ja.pon. 
Les peuples de l'univers sa-
vent que nous ne désirons aucun 
pouc;e de terrltoire à. l'extérieur 
de nos propres possessions 
Sumner Welles, Et Asahi ajoute que les champs 
d'aviation sont en état de déve-
llll ,;;;=========;;;;, l 1oppement avec des ravltaflle• 
J. DULAC ET FILS 
l'LOMBIERB 
NOlJ'S SOMMES A VOTRE DISPOSI, 
'.HON POUR TOUTES SORTES 
DE R-1:PAR,'.'l'IONS 
-•- OUVRAGE GARAN'!I -•-
-•- OUVRIERS EXPERTS -•-
351 rue Lishon Tél. 1703 
ments arrivant en Chine en pe.s• 
saut par les Indes. 
L'agence d,e nouvelles dit que 
la gazoline et des munitions arrf• 
vent en Chine par la voie de la 
route de ravitaillement .nord• 
ouest de la Russie. 
ANNONCES LOCALES 
• Bouchard's Radio Shop • \ • Belle Grosse Fournaise • 
RtPARA'l'IONS DE RADIOfl ET MA· A VENDRE - EELLE GROSSE ro~ 
CHINES A LAVER - Garanti de 911 NAISE DE SALON, toute aeuve. S'a• 
jour11. S'adresser, S8 BUE BLAKE. 1'à· dres!er à. 18,l-196 BUE MIDDLE, 1er 
léphone, (868•W, no ,ta.ge. jlGP 
o Garder Petites FILLES e • Machines à Coudre • 
ON DEMANDE - A GABDEB DES pg. 
':UTES FILLSS, de 2 ! 6 ans, d11,11s H• 
çellenta maison blen chautfée, 1 la eam• 
pagne. Soins m.i.ternels, bonne uuurrl-
ture ; diverU&1en,:mts variés, Loin d• 
tout danger; l.(rtiabl'\ antourage, A 
proximlt' de Lewlaton, S'adresser aQ 
"MESSAGEB," de uue à ueu:s b.enre1 de 
l'a.près-midi. 11.0, 
e MAISON de 4 Logis e 
ON DEMANDE A ACHETER - NOUS 
PAYONS argent compta.nt pour du MA· 
CHINES A COUDRE, usa.ghl, ''Slnger," 
-SEWING MACHI:~E CO., 165 rue L1J. 
bon, LeWiaton. 'l'éléphan.e, 637. j18 
e MEDIUM SPIRITUEL • 
MEDIUM SPIRI'I'UEL - Mme o. ISA• 
EEL ELBRIDGE, 11 hrs A. M, à 9 b.rl 
P. M. la semaine; l hre à 5 bn P. M. 
le dimanche. - S RUE LINCOLN, 19p 
e La Médecine des Plantes • 
• Un Appartement • :~usdeA~~N~o!!B~hud! P::r,~!'i:; ------~-c--c=cc d'Europe, pour les ma.n:z du foi~ et ,tes 
A LOlJ.Elt---APPARTEMENT, 3 CHAM• nerfs, Traitement de 10 jours, 50C, 
BRES, bain, ehautré, ea.u chaude, ~oêle à a.vee copie de cette annonce, L'ar1en'Q 
ga.z et l'rlgida.ire, Ponr adnltee seulo• dépens6 pour vous soul&ger ou vous gué. 
ment. Situé à 85 RUE HORTON, S'a.- rir, est l'argent le mieux pl&eé a.u mon• 
~csser à !19 ROE HOWARD, jl9p de. Vendu par la. CIE HERBES :pu. 
BES, 1311/a rue Oa.11:, Lewbton. jlTp 
e MAISON de 10 Logis e 
A VENDRE - MAISON DE 10 LOGIS, 
rue Central. Revenua de $48.50 par se-
maine. S'adresll!lr il, BOITE 124, ''LE 
MESSAGEit." j2Sp 
• On Demande à Louet • 
ON DEMANDE - A LOUER tJN LO• 
GIS de 6 ou 6 CHAMBRES ou de toner 
ou !l.cbeter UNE MAISON. S'a.drHRet • 
EOZTE 35, ''LE MESSAGER," j~p 
_e __ H_O_M_M_E_D __•_man __ d_é __ •_ e Faire Garder 4 Enfants • 
ON DEMANDE-UN HOMM;E pour tr&-
Vailler la aa:medl seulement dans un Ma.• 
pBln de Chaussure&. S'adressM" au 
S1'AR SROES, INC,. 221 rue Lubon. 
l'"rtxra.t.,onnable. j19 
STATE OF MAINE 
Legislative Notices 
The followinl:' Committee will glve 
publie hoarings ln their roo111a a.t the 
State Houme, Angusl11, 
ON DEMANDE - A l'AiltE GAJIJ)EB 
4. ENFANTS. S'&dresaer à AR'l'HUB. 3. 
LAROORELLE, 83 rue Knos, Sèm• 
plancher. JlB! 
• Homme d'Expérience • 
ON DEMANDE - HOMME d'ripérten--
c& pour chaufferlesfournabea. lions aa.-
la.ires, APPELEZ 2762.J". j23p 
• Demande de !'Ouvrage • 
'I"HUBSDAY, MAltCH 18, 194.8 ~!"ma~~;lou-;;.,g~' ui:::J~~ 
AT 2:00 P. M. privée. S'adresser à 72 BUE BLAXB, 
A'PPROPRIATIONS AND l'INANCIAL Sème étage. Téléphone, 1S99-J. jl9 
Al'FAlBS--L. D. 4613; H. P. 931, Re· ----~~--
:f1'è1a~:rf~~rlt~!!g:sutin:oby 2;;.,~:c~~ 0 TERRE -~V~ Rou!ant e 
ed~.~~ ,1~i;nii~·P. 930, An Ad Relat•, A VENfil-::::-=- Tî:i.lRE avec roulant, 
lrlg to Da.mage by Deer or Moose. lion bois de commerce et foin plein a 
L, D. 559; B. P. 1070. An Act RP•at•1 grn,ge. Pour argent comptant. Oann 
ing t.o Audit an<J. Use of i'u.nùs of Maine de vente, maladie, S'adreHer i, JSOI'l'll 
Forestr.v District. 7!1, "LE MESSAGER." jUlp 
LE MESSAGER• LEWISTON, MAINE Mercredi, le 17 M~rs 1!143 
La Croix Rouge ~ * ** * * * * * * * * * * '° 
Lemo1sdema1saétédés1gné,lcompte plus de 150 clubs, mal-; En Serv·1ce: 
pa, le P1es,dent Roooevelt, le sons de ,epos ou heux de ,éc,é- ~ 1 :+ 
mois de la Croix Rouge. Cette 
I 
ation à l'usage des combattants 1 ~ 
grande organisation se prépare à amé.rlcains qui ee trouvent au 1 ~ :+ 
prélever la somme de $125,000,- delà des mers. Etablis dans les ~ IWlffl 
000 pour son fonds de guerre de , régions où nos eoldats et marinti R * * * * * * * * * * * * * •JJJJ.V 
l'année 1943, Ce fonds va per- kécoulent leurs congés, ces établis-
mettre à la Croix Rouge de pour- ; sements sont d'une grande utilité M. Valdor Ouellette, fils de M. 
suivre son oeuvre humanitaire i pour ees jeunes gens, nos défen- et Mme Sylvio Ouellette, est par-
auprès de nos combattants ici et I seurs. Vos contributions au fonds t1 ce.t après-midi avec le contln-
à l'étranger, ain.si qu'auprès de I de la Croix Rouge, aident au gent de con&::rfts pour Portland 
la population civile. Contribuez maintien de ces entreprises. et le Camp Devens. Il est 1e troi-
fils de M. et ~lme J.-Naz. Thé-
riault, 79 rue Birch, s\,'l.tionné à. 
A!Jantic City, N. J., a été transfér, 
à Tampa, Floride. 
au fonds de la Croix Rouge ! v-v-v sième flls de M. et Mme Ouellette Le soldat Edmond Gauvin est 
v-v-v La Croix Rouge eSt pour ainsi à partir pour le service mllitalre. stationné au Fort Bennlng, en 
dire votre représentant pe.rsonnel Les deux autres sont MM. Lucien Georgie. 
L'Armée et la Marine ont de- auprès des défenseurs de l'Amé- et Paul Ouellette. Lucien est en 
mandé à la Croix Rouge d'effec- rique. Apportez votre contribu- quelque part dans ta Californie Le soldat Joseph Roméo Gauvln 
tuer en l'année 1943, 4,000,00·o tion à ~on fonds de 1943, à son avec l'Armé.e et Paul est dans la est rendu à Kees'ler rleld, Miss. 
de prises de sang. Ce sang ainsi fonds de guerre de la présente marine. Vald-0r espère s'enrôler 
obtenu est transformé en p!as- année. dans les Marines dèt. son arrivée 
mas et ceux-ci ,sont ensuite .ent- v-v-v au camp, Il a été fê.té vendredi 
ployés pour sauver la vie des En cas de désastre, notre toca- soir chez M. et Mme Valdor Cou-
blessés ou pour les aider à gué- lité dépendra peut-être de la ture, rue Haley, invitée de sa cou-
rir. Des millions de dollars sont Croix Rouge pour sa nourriture. sine, Mlle Pauline, et encore hier 
nécessaires à cette fin et pour Contribuez au fonds de guerre de soir, chez M. Roger Hamel, rue 
Le soldat Edward Dubois sta-
tionné à Temple, Texas, est arrivé 
dimanche à. Lewiston, ayant été 
honorablement licencié de l'armée 
à cause de son Q.ge. 
Distribuée par CENTRAL 
DISTRIBUTORS, INC. 
Cette photograp~ie a été prise lundi midi, à. l'hôtel DeWitt, avant le banquet qui eut lieu en ~i~!:~s ~:~::r~;:red;a~~ ;:o!: la Croix Rou!~v-v Birch, un ami intime. Le soldat Léo Carbonneau est 
l'h~nneur du maire Jean-Charles Boucher qui venait d'être inauguré. Assis, de gauche à sens Faites-v?us donateurs de La Croix Rouge a fait des mil- Le matelot Robert Laflamme, statlonné au Fort E than AHen, Vt. 
NOS THEATRES 
dro1Je: ~• Ernest.Damours, de Manc~e~ter, N. H., avocat-conseil de l'Association Canad.0-1 sang et contribuez au tonds de lions d'appareils de pansements fils de M. et Mme Ernest La!lam- Le soldat Léo Potvtn, statlonn~ 
Am~r1came ~t ,ass1stant;procu!e~ general de l'Etat; M. Beaudry, ,aussi de Manchester, or- guerre de 1943 de la Croix Rou-
1 
en usage dans la présente guerre. me, rue Hampshire, Auburn, sta- au Fort Leonard Wood, :vrissourl, 
ga.11:1sa:t-eur ~gener~l de 1 Assoc1at1on; M. Fernand Jalbert, président de la Cour Martel de l'As- ge. Cette organisation compte sur tionné à Newport, R. I., s·en re- vient d'être licencié de l'armée à 
soc1at1on, & Lewiston; le Dr Damase Caron,maire de Manchester depuis dix ans et médecin I v-v-v votre contribution au fonds de tournera demain après un congé cause de son A.ge et est arrivé ce~ 
de l'Assoc:a.t:on. D,;b.out: MM. Antoine Jean! of~icier de la Cour Martel; M. Pierre Levêque, La Croix Rouge Américaine guerre de 1943. de huit jours ehez des parents à jours derniers parmi nous. 
El\!PIRE-"Commandos strlke 
At Dawn" avec Paul Muni. 
AUBURN - •'Silver Skates'' a-
vec Kenny Baker, Patricia. Mori-
son, Belita. 
STRAND - "The Magnlflcent 
Amberson.s'' avec Dolores Cos-
tello. Aussi "Power of the Press" 
avee Guy Klbbee. 
ex-membre de la Leg1slature; M. Ernest DesJ ardms, officier de la Cour Martel· un visiteur LewiSton et Auburn. 
du New Ham-cshire; le ma:re Jean-Charles Eoucher· le Dr Pobert J. W~seman 'Jr officier donner à LewiS ton sa liberté sur DÉCÈS 
d'Hygiène; M. Rola.nd Faucher, secrétaire au bur~au de ]'Aqueduc. ' paro.e. 
M. Boucher dit que l'opposi-
tion pn<sentera peut-~tre des let- V eilleux-
!:~:e~l;:a::i~ dqe}i~ 8~;::i~~~~: M. Peter Vellleux, âgé de 74 
d ans, est décédé à l'hôpital C.M.G., 
g:a~:;~:il~~ dr:Sve~~llie;: te0;i; de ~ewlston, dimanche soir. Il ré-Le Bill de Police Rule. Le sénateur Boucher dit ,sidait à Bowdoinham. Il vint du 
ciue des otficiers de po:ice lui Canada il Y a neuf ans et était bù-
• ont révélé qu'ils avalent été for- cheron. Il avait aussi vécu pen~ 
Le soldat Louts-Almé Gtguère, 
ms de M. et Mme Rosario Glguè-
re, rue Walnut. est stationné quel-
que part en Floride. 
Le soldat George-E. Guerrette, 
fils de M. et Mme Irénée Guerret-
te, de Madawaska, et qui était 
stationné au Camp Crott, Caroli-
ne du Sud, est maintenant au 
Camp Edwards, Mass. 
Le soldat "Flrst Class" Emlle 
Dutrèsne, flls de M. et Mme Ar• 
mand Dufresne, Foster Avenue, 
Auburn, est stationné au Fort Da-
vis, Caroline du Nord. 
Le caporal Oswald Therriault 
est reparti après quelques jours 
de congé chez des parents et amis 
ici. Le jeune homme est stationné 
quelque part aux Etats-Unis. 
PRISCILLA-Vlrginia G1lmor1:1 
dans "That Other Woman". Aus-
si "SecI"6t Enemies" •vec Carl 
Becker, Paul Fengler. 
RITZ - ''Syncopatlon" avec 
Bonita Granville. Aua.st "The 
Perfect Snob" avee Lynn Bari. 
toyens qut avalent été Informés de 
l'ass-emOO.ée ne se sont pas présen-
tés. Les permis ont été accordés à 
]f.ary Delebanty, 30,3 rue Montel-
Io; Josaphat Bisson, 90-6 rue Sa-
bati'us; Amédée Boulay, Randall 
Road; Joseph Aubé, Old Greene 
Road; Ralph John.son, Colllege 
Road; Roaario Glguère, Gayton's 
Corner. 
Le ma1~e Bouch~r, M. Fern~nd Desp}ns et M. cés de collecter des lettres à la ~~l~eq~uet~~:n~~~::s àdes;~~!!~:: 
Ancbl appuyes par les cmq representants d:mande du che! Johnson. Ce I -- Le ma'1n Roge, J. Roux. ms de 
' .. ,. • 1 n est pas de Ja politique, cela, Je Le soldat Bernard-H. Bolsvert, M. et l\fme J, B. Roux, 175 rue 
Il de'm,·•·•·onne- locaux a la Legtslature, réclament le Home suppose? dit-il. Levesque- ms de M. et Mnw Théophile Bois- :vliddle, est statlonllé à Sheepshead R l L • to L' ' • Ed I Mtre Fernand Despin-s fait aus 1 ,•ert, 147 rue Holland, est sta- Bay, à Brooklyn, N. Y. 
COMMUNITY, New Auburn -
"'App,ointment For Love" avec 
Charles Boyer. Aussi ''Aftairs -Olf 
Jlmmy Valentine". 
U e pour eWI
0
S n.- anCICn JUge • si un vibrant plaidoyer pour 1; M .. Joseph Lé~esqu,e est décédé Uonné au Fort McClellan, Alaba-
dé!is!!!~ard c!:nt~~:t ~:~~7e:s~ ward Parent rev1~nt avec la même chanson Home Rule et dit qu'il représente ! ~a~d~ a_près~m~~l i~ l hipta~ Ceit ma. Le soldat Jean-Paul Massé, fils 
comme concierge à la BLbllothè- que l'an dernier et pose à la vertu '-1 e mi l'Association des Vigilants qui a /a .. an;e- 1. ~! 1!1é~ ~te epéu; de M. et Mme Alclde Massé, 511 
qu,e Publique et sa démission a • • • " .. amené la nouvelle charte à Lew- ) ;ois mo 5 mais n a entr M. Robert M. Jordan, fils de M. rue Sa.battus, est maintenant ren• 
OU~IBERLAi.~D, Brunswick -
"'Young and Willlng" avec Wll-
llam Holden, Susan Ha,yworth. 
été acceptée à l'assemblée men- nitres baptiste Percy Vernon dans la m "me iston .. Il dit ~ue la Législature 1 ~ h~!!ta~e~~: lunf;1b~r:.és:ia1:a1~ et Mme Marshall Jordan (née du au Fort Knox, Kentucky. 
11 d'h' D't i à. galère devrait au moms accorder aux ry, Béatrice Fortier) autrefois de 
sue e .er. c quelques • citoyens de notre ville (la mieux né à st,e-Agathe, Maine, il Y a 49 cette ville, est retourné à. son pos-
jours on ,s'occupera de Jul trouver _____ administrée de la Nouvelle-An- ans, fis de Vital Lévesque et de 
un remplaçant. M. Janelle a ac- .Plusleur,s citoyens de Lewlston les légklateurs, bien souvent glete1Te) le droit de se pronon I Sara Dionne. Il vint à Lew!Ston 
:~:~e~~- a;:e f~:~/1~~:r~s 1:émB~= sont allés à Augu3ta, hier, devant moyennant une forte rémunéra- cer elle-même au ~oyen de 1~ ~~o:i~taq~~~ :~:~t/;~::le:~ ;: !;!: 
----:o:----
NOS LOCALES 
bllothèque eesseront le Ier avril. le comité des Atfafres Légales, lion comme avocats, pour empê- boîte d.e sc1:ut1n, d autant plus I vajlla. à l'Air Tred Shoe Co, et à la 
Les syndics ont aussi voté de per- pour discuter le bill proposé pa1 cb2r Je Home Rue d'être rétabli. qu~ no,re v~lle est la s~mle du Leighton Heel Co. 11 laiss son 
la mebtre au Centre de récréations le sénateur Jean-Charles Bou-j Ce fut Ja même chanson, b1e1, Ma:ne à avoir une comnus:slon de épouse, née Jennv Russe.II, eainsi 
Pour C ques et Pardessus établl dans la bâ.tlsse dea Knlghts cher, maire de Lewiston, en fa- lorsque l ex-juge Pa1 ent, qui ,\- police nommée par le gouver-1 que deux beaux_-fils, le aoldat 
Si vous avez be.soin de claques ot Columbus pour les soldats, d'a-1 veur de rétablir Je système de valt si bien dégobillé sur nos ri- ueur. . Norman :\!urnhy, du Fort Meade, 
Ç>U de pardessus pour œs mauvais v-01:" l'usage d'une certaine quan- Home Rule à notre ville en ayant toyens l'année d,;;1mère, cuerc,m l\I. Adnen Anctll, percepteur I Maryland et Louise l\!ur h d 
temps, allez au STAR SHOES Uté de chaises mises au rancart une commission o.e police nom- à prêcher la vertu au nom de des taxes et tréw:ier, a égale- 1 Haverhill, Ma"'s.; trois P s:•eurs~ 
STORE, à 221 rue Lisbon et vous _ dans la cave de la Bibliothèque et mée par le maire au lieu de l'être notle ville en disant qu'I! ne vou- ment appuyé le bill Boucher et 1 Mme Eugénie Morin, de Lewlston. 
en trouverez un gros assortiment dont on ne se sett que très par le gouverneur, comme la cho- lait pas voir le retour aes Jouis réclamé le droit des citoyens de ~Jme Marianna L'Itflllen, de Grand 
,pour toute la famlile, aux prix peu aouvent. Le Centre de récréa-1 se se fait depuis 26 ans. 1 anciens, des jours de 1917, alora se prononcer dans un 1•eferen- . Isle. Qué., et Mme Donat Ouellet-
populalres. (ann.16-17mars) tlons pourra en avoir l'usage d'ici Va sans dhe que même dans que, dit-il, LeWISton passait ponr dum. . 1 te, de Van Buren: deux frères, 
Maison vendue-
à la tin de la gl'er18 l)Ourvu qu'il un temps comme aujou1d'hui, où la ville la plus cor.omp~e et la I Le sén~teur Boucher a s~uh- Alex de Ste-Agiühe et Afohonse, 
les retourne à la B'.bllothèque nru soldats se font conscrire par plus pourrie de la Nouvelle- ~né le fait que par un oublt de I de Presque Isle. L~ corns ~t expo-
quand des occasions se pro:1ui- le gouvernement pour aller se Angleterre." , ! 1 imprimeur, le re:ei·enctum atta- !'4 au s'l.lon Conley-Fahey, rue 
ront où on pourrait en avoir be- battre pour "nos libertés", il se I Evidemment, ce n est pas dans ché à son bill avait été omis. Il Pine. Le service sera <'hanté à 
soin. trouve des Individus comme la bouche d'un juge Par.znt qu'on l lnsir:te pour qu'il soit attaché. j l'é!!;lise St-Patrice. vendredi matin, 
l'ancien juge Edward Parent,! peut s'attendre tie voir sortir des De p!us;, M. Bol}ch;,r a présenté I fi, neuf henres. L'inhumation aura 
- Percy Vernon, de l'église baptis- de notre élément! 1 rait à toutes les munlclpalltés du, __ 
M. ltot. Mme Charles Catlette, 82 
rue Horton, ont vendu leur rési-
dence, à M. et Mme Albert :Martin, 
109 rue Ash. La transaction a Hé 
faite par E. L. La.montagne Realt-
ty Co. 
De retour dans sa fami"!lc et son acolyte, Je révérend I paroles de louanges à l'adrooae un blU compagnon qui impose-. lieu au éimetière Mount Hope. 
Muni de son congé de libération te, qui crient "an menrtre!" dès Le révérend Percy Vernon Y Maine une commis:sion de police I p•,.. ; 
hono,.able de l'armée, I& eoldat l'instant où quelqu'un parle de est allé, lui auss:i, de son petit nommée par le gouverneur, si on - r. zs.,mmons- Le marin Robert 1\1. Jordan 
Roméo Gastonguay, ms de ?.f. et Home Rule pour une vll'.e corn- boniment, comme Il y est d2jà refuse à Lewiston le droit dont K!ttherlne Fitzsimmon<i âgée d~ _ _ ________ _ 
Naissances-
Ces jours derniers, à l'hôpital 
Ste-Marie: Mme Rosaire Caron, 
140 Riverside Drive, Auburn, un 
fils. 
Mme Omer Gastonguay, rue Howe, me Lewiston, dont les sept-hul- al'.é dans une certaine presse lo- jouissent ces antres municipali- deux ans est décédé~ mardi 
est revenu dètinitivement dans ses tièmes sont de langue française.\ c~~e. en déblatérant ~outre l~s po; I t~s .. C'est u~ bi)l de logl~ue qui, 1 après-midi'. à l'hôpital Ste-M:>rie. 
foyer,s:, après avoir passé quatre Ces deux indlvidlld se sont ht1c1ens et les plass P. ollt1ques. d ailleurs, na pas eu d opposi-1 aTJrès tme courte mal~dle. Elle 
mois environ au Camp Gruber, donc trouvés à Augusta, hier, 1 Comme s'il avai.t 0.Ublié que 1~ tion. était née à r-uilford. fille de M. 
Oklahoma. Il a été libérë à cause pour déblatérer contre notre po- gouverneur a déJà, il n Y a pas 81 1 Nos cinq i•ept·ésentants et Mrne Guy E. Fitz3lmmons, Elle 
d'une affeetton des pieds. pulatlon, au risque même de la longtemp.;;, don~1é un fameux plat vint demeurer i"l avec ses narents 
faire passer comme criminelle de politique à l ex-sénateu1· Har- . Led cinq repr.ésentants de Lew-
1 
il y a tro;s mois. Elle lais:·!!~ ses 
te, à Parris Island, Caroline du 
Sud, après une coutre visite chez 
ses parents. Il travaillait comme 
cuiüln!er à l'hôtel de Poland 
Spring pendant quelques mols et 
il s'enrôla dans la. marine en oc-
tobre 1941. Ce marin est comm.ls 
d'of,tlce. Hôpital C, M_ G.-
Les patients qui sont sortis de 
Un beou surplus- la pire espèce, dangereuse, cor- klns, devenu membre de la corn- iston ont eu une tenue maguifi- narents. ses granAs-parents, M. et 
rompue et digne de la potence · mission de police. 1 que, hier, en se ralliant tou.s en MmA Thomg,s Fitzsimmons, de 
aux 7eux des légis!ateurs chargé~ 1 Pour lo Home Rule faveur du bill du Home Rule. Ils Guilforrl, et Mn grand-nère ma- M. Henri "Hank" Lepage, fils 
de M. et Mme Joseph Lepage, nous 
quitte aujourd'hui pour Newport, 
R. 1., dans la "U. S. Navy", Le 
jeune homme s'est engagé volon-
taire. 
l'hôpitaJ. C.M.G. dernièrement: M. Lewiston aura, à la fin de l'ex-
Jack Sinclair de Brunswkk; Mme erclce tlna-ncler 1942-43, un sur-
Léo Lauzier et sa fillette, 46 rue plu;. de $165,000 et peut-être mê-
Petungill; Mme Roger Bretou, me de $175,000. Samedi soir der-
323 rue Llsbon; Mme Fernand nier, la ville avait en banque une 
Rioux et sa fillette, rue Washing- somme de $235,336.445. C'est dire 
ton, Auburn; Mlle Con.stance que la situation financière de no-
Bourget, 35 Rallroad. Alley; Mme tre municipalité est exceptionnel-
Théodore St-Pierre, 73 rue Lin- lement bonne. 
eoln; M. Harold Lachance, 278 
rue lialn, Auiburn. 
Hôpital Sie-Marie-
Collision-
Une colllsion s'est produite, 
hier, à. l'intersection de-s rues Lis-
Volet les noms des patients Qui b-On et Plue, entre l'auto·mobile de 
.sont sortis de I'hôplta•l Ste-Marle W. W. Douglas, de 62 rue Bridge 
ces jonrs derniers: Mme Joseph et une machine appartenant à 
Lacombe de Lewlst-0n; M. Conrad Thomas-J. Labrie, du Washington 
Ouellette, 22 Dumont Circle; Mlle Road, Auburn. 
Sylvia Gaudreau, 700 rue Lisbon; 
:~e4~h~l~:P;P~~;;ieri:~:a1~~=:; Mme Sewall à Lewiston-\ 
Desjardins, 339 rue Mai-n; Mme Jeudi après-midi, n y aura un 
Cyrille Ferland, d'Auburn; M. Ro- ralllement en faveur des boos de' 
méo Gagron, 122 rue Oxford; guerre, à la Lewiston High School' 
Mme Raymond Hines, 190 rue et Mme Sumner Sewall, épouse du 1 
Middle: Mme Léo Pelletier, 146 gouverneur, sera présente, alml I 
rue Oxford; Mlle Doris Lavole, 27 que Mme Lydia Barry, directrice · 
rue Blrch; Mme Fernand Roche- des ventes dee bons et timbres de 1 
!eau. 107 rue Bartlett; Mme Anna guerre et M. Cllnton A. Clausen, 1 
Poulin, 649 rue Main; M. Joseph percepteur du Revenu de l'Inté-' 
{Jhoulnard, 37 rue River; M. An- rieul". 
tonlo Leclair, 14S rue Cook Aub. 
Naissances-
Ces jours derniers, à l'hOpltal 
C.M.G.: Mme Albert St-Germain, 
---:-0:---
PERSONNEL 
Webster Road un fils; Mme Fran- M. Jean Reny, Troisième rue, 
cls Chieoine de Llvermore Falls. Auburn, vient d'entrer comme 
un fils; Mme Albert Bolduc, 163 comptable à L. & A. Fuel Co. 1 
rue Lincoln, un fils. 
M. Atbérlc Côté, 22 Campus 
Avenue, est retenu à. la maison de-1 
puis quelque temps. 
Vente de linge usaf{é-
Jeudl de 2 à 4 hr-s P. M., école 
St-Pierre. Auspices des Dames de 
Charité. e.nn. 
Service anniver5aire-
Mlle Alexlna A. Labontë de 1 
Wasbtngton, D. C., est repartie 
après avoir passé quelques jours 
de promenade chez ses parents, M. 
et Mme Arma.nd Dufresne, Foster 
Avenue, Auburn. 
d'entendre la cause à. Augusta. Le maire Boucher a présenté ont donné là un bel exemple de ternet, Lester Prle~t. de Plttsf!eld. 
Depuis vingt-six alllS 1 la cause du Home Rule et a dé- leur esprit d union. Ce sont :Ul\I. Le corps est expo!é à 1•t,,'lt.e1 Kirk-
la Législature presque' t,,ou~:sqr~~ c:aré qu'il était à :çeu pr~s temps Henri Ji'. Roy, Henry E'orgue, Léo- wood. r1•e P,g,tes. Les funérallles 
publicaine d'alor 1 ,, 1 que la Législature accorde à no- L. Grenier, Léo Bernier et Ernest f!uront lieu jopdt anrès-m!dl. à 
commission de ;~licem~~È~at un: tre ville le droit de se gouverner Bontin. Nul doute que les élec- rleux re1•res. L'hh,.mation se fera 
Lewiston, sans même daigner ac- elle-m?me, d'a'.1tant plus (lue , teurs se rappellleront de ce geste daI'I'> le lot 11~ Ja hm Ille. à. Gull-
corde un refere d le-s 't -1 lorsqu on lui a imposé la com- en temps et lieu, car ils ont rem- tord. T,poi f11n.S .. 11ll1o.ci SPront ~o••~ la Le sergent Charles E. A. Pa-
eus d: notre vl!len 0~~~ouve;~ ;~-. mission de police nom~ée ~at le pli, _hier, le vr~i mandat ~ui Jeur ;Hrection de l'établissement For- rent, est maintenant stationné à 
clamê de la Légl..slature le droit gouverneur, en 1917, 11 n Y eut avait été conüé par les citoyens. Un. North Camp Polk, Louisiane. 
de se. gouverner elle-même. Cha-1 mê~:é~:~ei:nt1;e~e1:~i~~::· accor-1 Beailclunnp et Reddh1g contre 
que année, ces mêmes indivldus, de même à nn criminel le droit Ajoutons que l'ex-maire Edw. 
qui se croient peut-être .~ous "au- do se faire entendre, taudis que J. Beauchamp et l'avocat Ha-
dessus de tout soupçon , r-omme la Législature a toujours refusé rold Reddiug se sont ran-
cette temme dont parle les livres I ce droit aux citoyens de Lewis- gés avec le révérend Vernon 
anciens, se sont présentés devant! tou. Il devrait être temps de :~/:~~~:g:e::~1~e:tu:oc~;·0Y~~:i~; 
AVIS 
LE MAGASIN DE LA 
LEWISTON BAKERY 
'!ITU1i A 143 LINCOLN 
Est Fermé Pour La "Durée" 
TOUTEFOIS 
Le PAIN CONTINUERA à se vendre 
-au-
PAUL'S FRUIT STORE 
2 RUE CHESTNUT, COIN OXFORD 
(à quelques p .. de l'établissement) 
Lewiston le droit de se pronon-
cer eux-mêmes et pour laisser 
entendre que notre ville n'est pas 
en mesure de se gouverner elle-
même. 
BERLIN 
---:o:--- LE\ matelot Normand Bouvier, 
WASIDNG'îON. - Des fOTC:es fils de M. et Mme Alcide Bouvier, 
navales amêr:lcaines ont eanonné Septième rue, Auburn, est station-
la base nérieune de Vila dans le né à Newport, R. I. 
Cenb·e des Salomon lundi soir 
avec d'exeellent<1 l"ésultats et sans 
aucune perte, F,nsnlte des bom-
bnrcller,;i Douglas et des a"':lons de 
chase Wltdcat ont pilonné Vlla. 
On ra1lnorte que rs seulement 
Le caporal Edmond-E. Lacha-
pelle, fils de M. et Mme Alfred La-
chapelle, 104 rue Spring, est sta-
tl-0nné au Fort Dix, N. J. 
Il y a cmclr>ues semaines, ont --
des 15,000 so!dats japnoals qui Le soldat "First .Class" Daniel 
se trour-aient sur tes transports Desjardins est rendu maintenant 
('Onlés dans la '!\[er de Bismarck, 1 au Camp Stewart, en Georgie. 
échappé à la mort. On estime en Le second-lieutenant Elmo For-
M. Joseph Dubois, âgé de 81 :;'sh-~e~~~~1!: ~7::t perdu alors 1 :::;: ~~s3 dreu:L~!b::es::1::rurc:~ 
ans, est décédé mardi à sa rési- __ Fort Benning, Georgie. vient d'ê-
iae:;:is!!!t:u:i:;:g11;a~, :::i~s n~n: STOCKHOLM. - Un jonmal tre promu au rang de premier lieu-
Warwick, Qué., en mai 1861, fils ::~:~~rl::::1~0:::1n~n~e ~6;pt1!,~i;~:: tenant. 
de Xavier Dubois et Odile Lemay. du nort a~tlone de Petsamo d11.ns Le caporal Henri Marcotte, sta-
!!n~é~::1!t 1;~a~t~u~: r~~:;1~:n!:: J'ertrême-Nord finlandais. D'a- tlonné à Homestead, Floride, est 
puis plusieurs années. 11 était près le raunort susdit, l'artillerie en congé pour dix jour-s chez son 
mem,bre de l'Association Canado- ~~::•s.p:rt::,::::~"t~:::r:; ~~::on~e Dr J. B. Marcotte, rue 
Américaine. Outre s-0n épouse, née Petsamo. 
Marle Lemerise, il laisse deux fils, Le soldat Joseph L. L~tond, 
:~~!~ce~ ~:b~~::1:e ~.a;~é:01~:! ~=C•A•R•O=N=-•T•=AR;;D;;!a.F=•.l:~~}!:n~: a~u:.o:t Ja::~:~\a:; 
Etats-Unis, au Camp Hulen, nous, ayant été honorablement 
Texas: trois filles, Mlle Anna Du- Rl!PARAT[ONS D'AUTOS licencié de, l'armée. 
bois, de Bel"lln, Mme Dora Fré- Service sur Batteries 
;~~t;e,V:I~d~ri::ri~~t, d;o~:;u:~ Station de Service ESSO 
aussi quatre petits-enfants. 485 rue Lisbon Tél. 4241 
On désh-e adieter Nouveaux Patrons 
100 TISSUS 100% LAINE 
POUR LE 




• Téléphone 3148 • 
Lewiston Cash Fuel De M. Tél,esphore St-Hilaire sera chanté vendredi matin à. 9 
hra à l'église St-Pierre. Parents 
et amis sont Invités. ann.17-18 
• Pain Frais Tranché • • 60 
Mass., est venue reconduire son c.,. C es PRINTEMPS 480 RUE CANAL, Mme Rose Coombs. de Lynn, ·1 a.· V 1 
L frère ,~I. Augustin Pellerin, de l'a- • Pain Long ou Miche • • 7o Nou:i payerons comptant pour Arrivant tous les Jours 
a question des vidanges ~;:~t:l Jde:;~;t~:1ot~I: :1~:t u:: 1 e FÈVES AU LARD • 25c qte votre vieux bicycle Nous n'Avons que le Mieux L UC~;.,~:!•i; ES 
LEWISTON. 
$6,50 
. La commi.3slon d'Hygiène et du dé,llcate onératlon il y a cinq se- w OO , p l R t C VEltB.ES BJI.IS~S 
Bien-Etre a RPDl'OUVé des licences I maines. Mm& Coom'bs sera quel- (de 11 a. m. à 6 p. m. tous les samedis) 0 worth s O ar emnan o. Remp~acés en l Heure 
pour une demi-douzaine de ci- ques semaines à Lewlston où elle. 144 Rue Howe, Lewiston P O L I Q U I N ' S 
toyens intéressés dans la collec- comnte plus!eurs frères et soeurs[1 2 RUE CHESTNUT COIN OXFORD 26 me Main, Lewfston, )faine. IUJout!tr Manufacturier Optlcta 
ti-0n des vidanges. Six autres ci- et autres parents. i_ _____________________ ll/l----------' s...----T-él_. -9-49 ___ __, __ ,_•o-Ru_•_u_•_•o_N_. -L-•wt_•_To_B__, 
Le soldat Maurice E. Lavote, 
ms de M. et Mme Lauréat La vole, 




1,-Iaiigré ses pr.éoccupatlons poll• 
tiques et son voisinage inquiétant, 
le peuple d'Erin, on l'a vu, reste 
renfermé dana son C'Ulte immua• 
ble du .surnaturel. Il natt aveo 
l'esprit toujours tendu vers la 
merveilleux qui fortitle ses croy-
ances au miracle, à la prière, aux 
esprits. 
Connaissez-vous, dites-moi, des 
Irlandais qui n'aient pas la convic-
tion que tout c-e qui leur arrive 
est plus ou moins annoncé par les 
évén-ements qui les entourent? 
Cette :foi aux choses qui parlent, 
au malheur qui s'affirme dans le 
geste, la eouleur de certains dé-
tails, est vraiment touchante et 
plttoresq-ue. Elle est d'ailleurs 
vieille comme le monde. 
Un lièvre croise-t-Jl Je chemin, 
venant de la gauche, que les paf• 
san,s n'ont de paix qu'après lul 
avoir jeté des pierres, eonvaln• 
eus qu'ils vont au-devant du mal-
heur s'ils ne mettent en fuite cet• 
te malédiction que la bête traînlf 
avec elle. On reconnaît là la loin-
taine influence des an,cêtres cel• 
tes. 
Le premier mai, notamment, ~& 
toujours été redouté; no~ pas 
tant à cause des ennuis qui chez 
eux comme ailleurs, se multiplient 
à l'approche de cette date fatidl• 
que, mals surtout en raison de l'é• 
tran,ge envoO.tement qui entrava 
celui qui voyage ce jour-là. Heu-
reux celui qui peut garder jalou• 
sement son feu et son sel, car au• 
trement ii mourra dans l'année. 
En plus, Il importe de consulter 
la trace des pas de ee·ux qui se 
risquent à sortir; et à cet effet, on 
dépose préalablement des cendres 
sur le .seuil. Cea pistes Sont-elles 
tournées en dedans? bon signe: un 
mariage aura lieu. Tournent-elles 
en dehors? on peut s'attendre à. 
toutes les calamités. 
Le feu s'éteint-il par hasard? il 
y a danger de le rallumer, à moins 
que ce ne soit av,ec un morceau de 
tourbe provenant du toyer d'un 
prêtre. 
Il n'est pas rare, en Irlande, de 
voir dana l'embrasure d'un châ• 
teautort en Tuines-qut a le pou-
voir de guérir les maux de rein, 
les rhnmatismes--des gens atten• 
dant patiemment, de jour en jour, 
que le courant d'air les guérisse. 
Et le 1 7 mars, f'ête de leur pa• 
tron, tous les bons Irlandais arb<r 
rent l'emblème national: Je trè. 
fie, qui a l'lncompal'a,ble vertu do& 
les garder gal,s, verts, vlfs d'esprit 
et de gestes, et d'en falr<0 un peu• 
ple merveilleux: merveilleux de 
teint, mervelllleux d'esprit, mer-
veilleux de croyances, une race à. 
part que l'-0n reconnatt n'importe 




Je ne veux pas des hommes 
qul disent toujours oui autour de 
mol. Je suis arbltraire--mals je 
vols à ce que Jes choses sé tas• 
sent -Harold L. Ickes. 
NOUS AVONS UN ASSORTIMENT 
OO:Ml'LET DE 
AGENDAS - (DIARIES) 
ET C. ~ T ~NDQTJ:'QS 
(CALENDAR PADS) POtTJt 1941 
BERRY PAPER CO. 
49 rue Lisbon Tél. 100 
